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U 1 M 1 L C C J O N Y A D M m i t i T R A C J O J S 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
3 A íT . A I 3C 
OCIEDAD Y EMPRESA. 
D E L 
DIARIO 
De orden del señor Presidente y á 
petición de varios sefíores accionistas 
que representan más de la cuarta par-
te del capital social, según previene el 
artículo 11° del Reglamento en m in-
ciso 49 y en vir tud de la renüncia pre-
sentada boy á la Directiva por dicho 
jcfior Pesideute, cito á los señores ac-
cionistas de esta Empresa para la Jun-
ta General Extraordinaria que ha de 
celebrarse el viernes 8 del corriente 
mes á las cuatro de la tarde en la sala 
de sesiones del periódico, para tratar 
i e la reforma del Reglamento de la 
JSmpresa, solicitada por los referidos 
accionistas, y de la expresada renuncia. 
Habana 5 de Septiembre de IDOo. 
El Secretario, 
Antonio B iaggi . 
KSTADO^l i t f iDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
OFICINAS CERRADAS 
C a r a c a s , Septiembre 5.—De orden 
del Presidente Castro, han sido ce-
rradas hoy todas las oficinas que t ie-
ne la C o m p a ñ í a del Cable F r a n c é s en 
los puertos y ciudades interiores de 
la l l c p ú b l i c a venezolana, habiendo 
quedado abierta para la t r a n s m i s i ó n 
y recibo de telegramas del extranje-
ro , solamente la de La Guayra. 
N O T I C I A DESMENTIDA 
Viena, Septiembre .*>.--Carece de 
fuudameuto la noticia que el L><iily 
3 f a i l , de Londres, publ icó esta ma-
fiana, relativa á la existencia del có-
lera en Galltzia. 
. NUEVOS CASOS DE COLERA 
ü e r l í n , Se)>tiembre 5 . - -Ha habido 
hoy varios nuevu: casos de culera con 
once defunciones en varias comarcas 
prusianas. 
ü * r Postal. I 
3? in«M» fZl-2D oro I í 
0 j í i l í l 8 C f t | 
12mesas...... fl5.00 plaU 
6 Id.. 8.00 Id. 
8 l á ^ T Í tOO id. | { 12 mw 6 Id. 8 Id. eses olat» ,» 7. Oí) l i „ 3.73 Id.. 
EL M A T R I M O N I O 
DE A ; j r SO X I I I 
P a r í s , Septiembre t . ^ telegra-
ma de Madrid á L>Ec< Ur , se asegura 
que ao obstante la i >i va, está ya 
convenido el matriino:;«( del Rey A l -
fonso X I I I , con Ir pftncejui Euge-
nia (?) sobrina del i;ey Eduardo de 
Inglaterra. 
L A POLIOIA DE BARCELONA 
Barce lona , Septiembre 5.—Los co-
merciantes de esta plaza han firmado 
una instancia al grobferno, pidiendo la 
disolueión de la policía actual, en vis-
ta de su ineñeacia para impedir los 
atentados de los anarquistas. 
U T E L G A DB MINEROS 
Bilhdo Septiembre 5.—Se han decla-
rado en huelga los mineros del valle 
de Aruafoal y el gobierno ha tomado 
las necesarias medidas para el mante-
nimiento del orden. 
I M P O R T A N T E ACUERDO. 
Moseoir, Septiembre S.—Til Comi té 
Ejecutivo de los Zemzvoes y los I ) o u -
m a s ha tomado el acuerdo no sólo de 
no hacer oposición alguna á la cons-
t i tuc ión de la Asamblea Nacional, s i -
no de tomar una pane activa en las 
elecciones para la misma. 
L L E G A D A DE V A P O R 
Nueva Y o r k , Septiembre ¿ í . -Proce-
den te de la Habana, ha llegado el va-
por ameaicano Mrmferei/, 
Noticias üoittüreíale< 
Nueva Yorh, ''ptiemére 5. 
Bonos de Cuba, 5 pqr cieatb 105. 
Bonos reentrados du los listados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.3[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel co neroial, 60 d|V., 
*.li4 á 4.1^ por 100. 
Cambios sobre Lou ires, 60 djv, ban-
queros, íl $4.84.20. 
Cambios sobre Londres íl la vista, 
4.8H-20. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros A 5 francos 17.1 [4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, d 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.15(16 á 4 cts. 
Ceutrífuíjas, nAtoero 10, pol. 96, cogto 
y Soto, 2. Sj 16 á2.5iScts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[8cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 8.15. 
Harina, patente Minnesota. \ $5.40. 
Londres, Septiembre 5. 
Azúcar centrífuora, pol. 9o, álOi. 6i. 
Mascabado, 9«. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha. íi entregar en 30 días) 8». 10.1[2tí. 
Consolidados ex-interés, 90.5il6. 
Descuento $ancú Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espa.lol, ex-cupón, 92.3j8 
París , Septiembre 5. 
Tienta francesa, ex-interés, 100 francos, 
25 céntimos. 
Dísrisirii Garll," 
Suplico ¿l las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diarinmente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dr. M. De l f i j í . 
S e p t i e m b r e 3 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o nghte . -2 hembras blancas 
legítimas. 
d i s t r i t o sur.—1 varón asiático legí-
timo, 4 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blaneos legítimos, 1 varón mesti-
zo legítimo. 
d i s t r i t o okste.—4 varones blancos 
legítimos, 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
d t s t t i t o sur.—Agustín Marisca!, con 
Virginia Auceanme.- Pedro Verano, con 
Emilia Valdés.—Juan llodríguaz, con 
María Luisa Pajón.—Manuel Isagrailla, 
con María Hernández.—Pablo Villalon-
ga, con Petrona Llcrona.—Francisco Cas-
toricella, con Gabriela García.—Perfecto 
Valdés, con María Beatriz P êgalado. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o xorte .—Isabel Estrada, 22 
años, Habana, Habana, 5. Bronconeu-
monía.—María de los Angeles Tarafa, 
39 años. Habana, Lagunas 2. Caquexia 
sacomatosa.—Patricio Pedroso, 45 años, 
Cuba, San Antonio 2. Insuficiencia. 
d i s t r i t o s u r . - N o tubo. 
d i s t r i t o este.—Aníbal Hernández, 
5 meses. Habana, Obispo 102. Meningi-
tis simple. 
d i s t r i t o oeste.—Ricaido Olavarrie-
ta, 10 años, Habana, Infanta 35. Neu-
monía.—Serafina Iladillo, 70 años, Cu-
ba, "Asilo Desamparados". Reblande-
cimiento cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 7 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 6 
S e e c i o n M e r c a n t i l . 
A.sp3íit¡o da la Plaaa 
Septiembre 5 de 1905. 
^lírtcarrs.—Según los telegramas de 
nuestro servicio particular, la cotización 
de azúcar de remolacha ha tenido una 
pequeña alza en Londres; pero como la 
demanda sigue encalmado en los Estados 
Unidos, aquí nada se ha hecho y los pre-
cios se mantienen nominales. 
Oambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en las 
cotizaciones. 
üc ti eanaos: 
Comercio Baniaerai 
Londres 3 dtv , 20.1i8 20.7(8 
•M50dfv . 19.5^ 20.1i2 
Paria, ¡ídrv , 6.1|8 6.5i8 
Haraburcro, 8 dfv . 4. Ii2 5 
Estidos Unidos 3 d(v 9.3(4 lO.ljS 
España, s/ plaa-i y 
cantidad 8 div. 19.1[4 18.1|2 
I>to. papel o acroiat -5 á 10 anual. 
Monedas ^';Vx í/¿/mí.—Se cotizan hoy 
como steatt: 
Greenbacks 10.1[3 á 10.1(4 
Plata a a ir; rana , 
Plata ospaf! da 80 á 80.1|8 
Valores - Accione*.—So han efectua-
do hoy en 1. Bolsa la siguientes ventas: 
10 acciontís F . C. de Cárdenas y Júca-
ro, á 171. 
10 acciones idem idem, á 171.5[8. 
G0LES10 DE GOHiBOEES 
C O I I X A C I O N O J b l C l A L 
CAMBIOS 
toqBtfo* Intrttí 
Eapaña plaza y cantidad, 
ídnr IB'í pg D 
Descuento paoel comercial 8 10 p.anaa 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 10 10M pg 
Plata esoañola „ 80 80yn pg 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
B6' 4 13[16 ra. 
Id. de miel polarización 89. 3% ra. 
V A L O U E S 
LonAre», 8 
.. 60 
PwrlB, c div 
Haaibnrgo. 3 A\r eodiv 




2üVí p . g P 
19^ p.g P 
V i p . l P 
*hí p.g P 
3« p . | P 
p.g p 
FONDOS PUBLlO Ja. 
Bonos del Empréstito de. 35 mi-
llones ex cp 
Bonos de la Uepüblica de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 117 
Obligaciones oel Apuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118J* 
Id. id. id. Id. en el extranjero 119 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 118 
Id, Id. id. en el extranjero 118^ 
Id. 1* id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarlén N 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 85 
M. de la Oi de Oa» Cubana 09 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
HolffDín „ N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 123 
Bsnoo Espafiol de la Isla de 'Ju-
ba (en circulación) lll1-^ 
Banco Aereóla de Pto. í»rínciDe 70 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regle 
(limitada) 203 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jücaro 171 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 139 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 155 
Compañía Cuba Centra) Rallnraf 
(acciones preferidas) 120 
Id. id. io. (aomones comunes)...M 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Compañía Diqne de la Rabana... 60 
Red Telefónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 115 
Ferrocarril de Gibara á Holguío N 
Habana. Bjptierabre 5 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alonso. 
116'̂  
117^ 





















B O L S A P R I V A D A 
BÍLLBTLÍS l>J9L BANCO ESPANuL déla itui 
de ~uba contra oro 5 á 6% va'or. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80^ 
Greenbacks contrA oro eaoítño 109^ & UO'á 
U 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, úl t ima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 




Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayan- 115 sin 
tamiento l; hipoteca 113 122 
Obligaciones U i p o t e o a r l a s 
Ayuntamiento 2! HSJ^ 120 
Obligaciones Hip ote carias F. C. 
Cienfuegoa 4 Villaclara... 
Id. 
120 sin 
2» id. id 112 sin Id.lí Ferrocarril Caibarien 112 sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin „ N 
Id. í! San Cayetano 6 Viñales 8^ 6 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad del "» 
Habana 104 105>í 
Id. Compañía Gas Cabana . N 
Bonos de la República de Coba 
emitidos en tS9C y 1897 N 
Bono? 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuas 114 
Banco Agrícola. 65 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 205 209 
Oomoaúía de Caminos de Hierra 
de Cárdenas y Jücaro 170)̂  171^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 136 141 
Compañía aei Ferrocarril del Oes* 
te _ N 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Pr aferidas N 
Idem, Idem, accloi.es N 
Perrocarri' de Gibara & Holgníiu. N 
Compañía Cnbana ae Alambrado 
do Gas 16 
Compañía de Gas y ¿¿leclricidad 
da Habana - 97 
116 
sin 
Ccmpafiía del Olque Flotante N 
ittd Teiet6nica de la Habana. N 
Nuera Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonjade Viveros déla 
Hsoana. _ N 
Compañía de Construoclouos, Re-
paraciones y Saneamiento de 
25 
101^ 
aba, 112 117 
Habana 8 de Septiembre de 1935. 
ENEMDGR 
y motor OTTO á ixns pobre. Es la fuerza motr iz 
mas económit-a couo.citla, compitiendo vontajosa-
meute con la liidj-aulica. A quien interese esta-
blecer uno de Í25 cabalaos, en buen estado, t ' aue íonando , por precisar otro 
igual, de más pQtenciaj se cederla ventajosa mente. Combustible, c a rbón 
de madera cualqulei a; economía inveros ími l , garantida por 2 a ñ o s de 
prác t ica . 
Para más informes dírig-irse á Cabrisas. Pedroso 2 (Cerro) 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu^ no usa Vd. esta celebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á (Tmtinuaclón facilidades para obtenerla. 
L a nüin. 4 vale al contado $ 1 2 0 . 
. A . 3 R X ^ 
$ 140 
Al contado | 30 
y 
11 menanalidades 
Se á f 10 | 110 
f 140 
« 1 3 5 
Al contado | 30 
y 
f mensualidades 
do á $15 f 106 
9 185 
$ 130 
Al contado f 30 
B mensualidades 
de á 120 | 100 
9 130 
$ 126 
Al contar;? | 25 
4 mensualidades 
de áf 25 | 100 
f I2ñ 
E l m o d e l o . n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
JLtt9 venta» á plazos se hacen mediante obliga dones g a r a n t i z a d a s . 
Todos los p r e é i o » s m en m oneda a m e r i c a n a . 
Agentt? g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obi spo 2 9 , H a b a n a 
i LOS I1EMEB0S í CONTimiS DE OBEiS PüBLÍGiS 
Prefieran usar la sustancia explosiva 
lACK-á-ROCK6 - ROMPE ROCA 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, copio puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo müs barato y lo mejor. , • • , - , 
Se envían gratis ft ios señores ingenien,., Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidr.luiicos para rocas4 bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente Ceneral en la Isla de Cuba, C H A K L K S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
20.000 REGALOS EXTRAORDINARIOS, DURASTE El MES DE SEPTIEfflERE, 
serán distribuidos entre los favorecedores de los afamados y populares cigarros 
Adenuis de los cupones que en la actualidad llevan todas las cajetillas, serán colocados unos Vales que dan derecho 
á adquirir uno de estos regatos extraordinarios. 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
Fíjense bien en el contenido de las cajet illas.—rLos regalos se encuentran expuestos en el departamento de premios, 
Galiano 100.—Estos regalos consisten en elegantes sombrillas, relojes, pañuelos de seda, joyas y otros objetos de gran 
valor y exquisito gusto.—En los principales periódicos se publica la relación de los regalos extraordinarios. 
S T O M A C A L I N A d e l D r . A l f a g o m e 
Es el tratamiento mis seguro para la curación radical d« todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Sn aceidn so iróta desde la primera dosla. 
Si la E S T O M A C A I J N A llena todas las indicaciones en los padecimientos del 
estómago, h' r:n.s de significar que es una verdadera especialidad para lá curación 
de los catarros intestinales, por antiguos y rebeldes quesean, reintegrando al intes-
tino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso 
de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc. 
que padezcan afecciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de en-
fermedades infecciosas y febrile*, á todas presta medio de curación en \9S S a b u r r a s 
G á s t r i c a s , P a l t a de Apetito, Pesadez y Dolores de Cabeza, Acediafi, Oasf r a l -
giftx ó Dolores de E s t ó m a g o , S e n s a c i ó n de peto en este O r g a n o . V ó m i t o s , 
1'értigo E s t o m a c a l , PJeeras del E s t ó m a g o , Dispepsia^ ó m a l a s Digestiones, 
Dolores é Inf lamaciones Intest inales , I c t e r i c i a , Cólicos Bi l iosos , Mareos en 
el m a r , etc. 
INSTITUTO SEROTERáPICO INTERNACIONAL 
D i r e c t o r : D r . F . J . V A L D E S . ~ R e i n a 71 , Tele fon o 1700 . 
L a Impotencia, Nauraatenia, Fscróful«B, Paladiamo, Alcbolirmo Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas malignan, Difteria, Tumores malifrm^ y Pífil's, on cualquier 
período «e curan con los sueros espeífleos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
CUÜACION C I E N T I F I C A de la Tnbei f ulosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 3 de la tarde. R E I N A N ü M . 71. Teléfono ITOO. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cuba, es el de 
S P o r i - S e f e O e t - O u i t o s t G X 
envo solo nombre es auficiente garantía para los consumidores (Jomó se h a 
tratadu de i m i t a r el calzado, llamamos l» atención del pubUgo hacia las si-
^niente» marcaa: 
Q-Qil^^ para bebés'niños' 
í f C o ^ \ niñas y señoritas. 
Dorsch 
Bul l -Dog 
J J e v e } i t a , e}t l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y I > r ( > g f í e r i a s . — A g e y i t e s : M . H U M A R A , ( S . e n O.) M u r a l l a 
i 1 
H í i i l i " Di H Í V I 1 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el d ía . -Premiado ea las Exposicio-
nes de Europa y América á que ocurrió.-Una euchariulM allMMttta más que uu 
B E F 8 T E A J K . - U n i c o s únicas importadores S K E S . G U I L E O . 
THE KOTil BANK OF CANADA 
I N C O R P O R A D O E N Í»OÍ>. 
A gíti te fsca l del Gobierno de la República áe Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: S 31.000,000. 
Ofrece toda clase de fac i l idades bancar io* a l comercio y a l públ i co . 
E l departamento de aUorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PBáOá O MAS, pa-
gando inicrí's en ectas al 3 por ciento anual 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
H a b a n a , Obrapía 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS v W. B . C O L B O R N , ffereutes. 
C a m a g ü e y i R. W. FOIíRi :STER, gerente. 
B A T E R I A D E 
W i c h e r t i Gardiner 
Pcns ^ Ca. 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
p e r a j ó v e n e s 
y hombres Packard-
y otras unidas 




De venía en todas las peleterías de la Is la , 
C O C I N A ( d e a l u m i n i o p u r o ) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
las países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domfe-
tieos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
poique el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace míis 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que míís 
dura y se conserva mejor.—Coa ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E G Q y Z A L E Z , O ' R e i l l y 1 1 8 y 1 2 0 . 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
npii 
microBcópico y anímico | DOS-OOMPOSfELA 
76, eutre MURALLA, y TENíENTIfi R E Y . 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Ctotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios madelos, 
jarrones de varias ciases, <k. 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 
gAifías muy lindas. 
ios y poetas, 




^ 0 ' WX '. ¡.i i r. , 
lasSefiorastene^ Je manera 
tes muebles de mimbri'lqpÁtyí* 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos & las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
. _ existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
m s i . E J i F ' O K r o o o - 4 . 
EL TALLER DE CAMISAS 
£stablec inuci i to de Camisería en general.--Antigua casa de SOLIS» 
de ft B U E Y , ral le H a b a n a 70.-KDcibe constantemente de loa centros de la moda 
tes últimas novedades. Trabajos A medida como se pidan. 
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LAZnCAEDECM 
Publicó hace algunos dias nues-
tro colega el Avisador Comercial 
un estudio acerca de la capacidad 
productora de Jas Antillas desde 
el punto de vista azucarero, sus-
crito por el señor Naudet, quí-
mico industrial que ha inventa-
do un aparato para la difusión 
aplicada á la caña. E l señor Nau-
det ha estado en Cuba reciente-
mente, lo mismo que en Puerto 
Rico y Trinidad, y apreciando el 
costo de la producción de la ca-
fia y su rendimiento y compa-
rándolos con los de la remolacha, 
llega á la conclusión de que á la 
úl t ima le aguardan muy malos 
días, pues teniendo en cuenta la 
desaparición de las prima azuca-
reras los precios son aún más ba-
jos ahora para el azúcar que hace 
dos años. Además, como la pro-
ducción de la caña ha podido 
sostenerse sin primas, la ventaja 
de la subida de los precios, que 
aun subsiste con relación á los 
años anteriores á 1904, es un 
^liento y un estímulo para los 
agricultores de las Antillas. 
Respecto á Cuba, dice en re-
sumen el distinguido ingeniero 
francés que es el pais privilegia-
do por excelencia, pues aquí la 
caña crece sin necesidad de sem-
brarla anualmente, alcanza enor-
mes cantidades por hectárea y 
posee una riqueza de jugo saca-
rino desconocida en otras regio-
nes, contando además con puer-
tos y bahías muy numerosos y 
seguros y con una situación pri-
vilegiada. Así es que se puede 
producir azúcar al precio de un 
A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, COMFOSTELA 56 
C-1675 7 1 St 
centavo la libra americana, que 
tiene 453 gramos, y cuanto más 
se trabaje, menor será el costo de 
fabricación, dado el sistema que 
impera en Cuba de pagar al co-
lono no á un precio en dinero 
por la tonelada de caña, sino en 
azúcar. Por todo eso se explica 
que los americanos ha57an esta-
blecido grandes centrales en la 
Isla y que afluyan á esta gran-
des capitales, á pesar del fundado 
temor de que falte la mano de 
obra. Sin embargo, el señor Nau-
det apunta como estorbos al de-
sarrollo de la producción azucare-
ra cubana el problema de razas, 
la lucha entablada entre el capi-
tal y el trabajo y la amenaza de 
una invasión (pacífica é indus-
trial) de los americanos en la Isla; 
por lo que prefiere Puerto Rico á 
Cuba. 
El Avisador Comercial no co-
menta las afirmaciones y las con-
clusiones hechas por el Sr. Nau-
det, sin duda porque ha querido 
limitarse á dar á conocer una 
opinión autorizada ó interesante, 
dejando las apreciaciones á sus 
lectores. Nosotros, que como el 
colega hemos leído el artículo 
del señor Naudet en el Journal 
des Fahricants de Sucre, deseamos 
poner en claro algunos puntos 
dudosos é inciertos respecto á 
las afirmaciones del articulista y 
decir porqué no podemos acep-
tar sus conclusiones. 
Es difícil averiguar el verda-
dero costo de la producción del 
azúcar en este país, pues son tan-
tos los factores que influyen en 
él, que casi puede asegurarse que 
en toda la Isla no se podrían en-
contrar dos ingenios en los cua-
les dicho costo fuese idéntico. En 
años anteriores hemos sabido de 
ingenios inmediatos á la costa y 
que no tenían necesidad de va-
lerse délos ferrocarriles, porque 
hacían sus acarreos de azúcar y 
las refacciones por medio de gole-
tas, en los cuales el costo de pro-
ducción no pasaba de uno tres 
cuartos á dos centavos libra, 
equivalente á tres y medio ó cua-
tro reales la arroba; pero en vista 
de los elevados jornales que los 
hacendados han tenido que pa-
gar á los braceros en la úl t ima 
zafra, es probable que el costo de 
la producción haya excedido este 
año, en lo general, de cuatro reales 
la arroba. Creemos, sin embargo, 
que una vez regularizado el tra-
bajo, mediante el arribo á la Isla 
de numerosos trabajadores y de 
la instalación de nuevos y per-
feccionados aparatos, se logrará 
reducir el costo de la producción 
al centavo por libra que dice el 
señor Naudet. 
No está tampoco muy acertado 
el articulista al declarar que el 
hacendado nada tiene que temer, 
porque paga la caña al colono en 
azúcar en vez de hacerlo en di-
nero; pues dinero vale el azúcar 
en cambio de caña, y aumenta 
para el fabricante el daño causa-
do por la baja de precio tanto 
cuanto menor sea la cantidad de 
azúcar que le reste después de 
pagar en fruto elaborado al colo-
no. Para convencerse de esto bas-
ta apreciar los quebrantos que 
está ocasionando á los hacenda-
dos la actual baja, á pesar de ha-
ber vendido á precios muy re-
muneradores la primera mitad 
de la zafra. 
El Sr. Naudet supone tam-
bién que están condenados á ex-
perimentar un fracaso los gran-
des centrales que tratan de con-
seguir mayor extracción agre-
gando trapiches nuevos á l o s 
viejos. Nosotros opinamos 1 o 
contrario, pues los resultados 
más satisfactorios que se han ob-
tenido en esta isla lo han sido 
mediante 1 a doble molienda 
con imbibición ó, como se dice 
en los ingenios, "la remolida", 
cuando se ha tenido previamente 
el cuidado de hacer pasar la ca-
ña por una desmenuzadora. 
También incurre en equivo-
cación el señor Naudet asegu-
rando que la bonificación fiscal 
que hacen los Estados Unidos á 
los azúcares de Cuba constituye 
una prima. No hace mucho que 
se debatió este asunto en el Co-
mité Permanente de la Conven-
ción de Bruselas, declarándose 
que la rebaja arancelaria del 20 
por 100 acordada al azúcar cu-
bano no podía considerarse co-
mo una prima, toda vez q u e 
nada recibía el hacendado al ex-
portarse sus azúcares y que la 
ma3Tor parte de la citada rebaja 
quedaba á beneficio de los com-
pradores americanos, mediante 
las reducciones que hacían en el 
precio de venta. 
Ahora en lo que se refiere al 
peligro de razas, á la lucha entre 
el capital y el trabajo y á la in-
vasión americana, solo diremos 
que apuntándolos como causa de 
la preferencia concedida á Puer-
to Rico sobre Cuba por el señor 
Naudet, demuestra éste que su 
estancia en esta República ha 
sido muy rápida y no ha podido 
enterarse de las condiciones eco-
nómicas y sociales de la Isla. 
Aquí el peligro nacido de la 
cuestión de razas, si acaso existe, 
es menor que en ninguna otra 
Anti l la y mucho menor que en 
Puerto Rico, donde predomina el 
elemento de origen africano; tam-
poco existe en estado agudo lu-
cha entre el capital y el traba-
jo, y hasta puede decirse que 
en Cuba no está planteado si-
quiera el problema social, dado 
que no existe una organización 
basada en la lucha de clases y 
que el relativo bienestar general 
es un obstáculo á las reivindica-
ciones que con tanta violencia 
formula en otros pueblos el pro-
letariado. Y por fin, la invasión 
industrial de los americanos le-
jos de ser un peligro es una ga-
rantí»; aparte de que dicha inva-
sión es mayor y más intensiva en 
Puerto Rico que en Cuba. 
T a r a B R I L L A N T E S b lan-
cosy l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37*, altos, esquina á 
Acunar. ^ [im 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5 de Sepbre., hacha 
al aire libre en EL ALMENDARBS. Obia-










Q I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mnl. 
Son los ríñones los enfermos. 
]No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A I X > S R I Ñ O N E S . « 
Curan los Ríñones afectados—les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres—hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
De venta en todas Ibi Farm idas y 
Droguerías. 
Pester-McCiailaa Co.. Buttalo. N. Y. 
E . U. á» A. 
P R U E B A S Í N V E S T M B L E S 
E l Sefíor Eamón López, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bnna Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la eEpaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. Al inclinarme á recojer algún objeto del snelo, 
para volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más engustioEcs dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan tuírldo y sufran aún en sentido análogo é lo quo yo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado, y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
riEones, si desean volver ásu salud normal." 
NOTA: Enviaremos una muestragratia, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ELDER DEMFCTER CO. 
E l vapor inglés 
C A H O i l E ¥ 
saldrá para 
PROGRESO, YEMGSÜZ y TAIP100 
•obre el 13 de SEPTIEMBRE. 
Admite carga y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
1í 2í 
Para Progreso f25 SIS 
,, Veracruz y Tampico 130 $20 
Para más pormenores dirigirse i DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 50. 
o 16S3 14-3 
• 1 , 1 l i l i 1 
DEL CANADA A CUBA Y MBXI0O 
w m i m m i m m 
— DB — 
ELDER DEMPSTER & Co. 
Bajo contrato con los gobiernos del Canadá y Hético 










£1 vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax v Nassau 
el 15 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O N 










p s palacio Dará m & m 
j y aaílias yentilatas cámaras. 
-ouaa ,^^ Habaaa Para • Orleans 
op u|¡' muelle de la Machina) 
MARTES A las cuatro del* Urde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos loa 8ABAJD03. 
P K K C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase..... _ | 35 
De la Habana á üevt Orleans en 1: clase 20 
De la Habana á. New Orleans en 3! oíase 10 
fie expiden pasajes para todas las cludada-
des del Oeste, centro délos Brtados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
Jc en loa domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia &an Luis, Chicago y demás ciudades de 
fes Kstados Unidos. 
Se admite carsra general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse 4 
M . B . K i n s s b u r y , 
Arente general y Consignatario, Obispo 49 
ftléfono 462. 
' C1662 19 ft8 
C O M P A Ñ Í A 
• H i í S i 4 i [ M l t . 
(Bamlinri!; American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
I M C I A 
esldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de S E P T I E M B R E de 19.).'). 







(En oro español) 
Viaje k Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dtapopición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos JnnLo con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACTÍINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 





k la Coiipía 
A N T E S D B 
AFIOITIO LOPEZ T 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
Saldrá para 
COEÜÑA Y S A K T A U D S E 
el2C de SEPTIEMBRE á las cuatro de la tar-
de. He vando Ja con-pspouaenoia ptblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclosota* 
fcteo pera dichos puertos. 
Becibe aztear, calé y cacao en partidas fi fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi* 
go. CiijCti, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
saeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes üe correrlas sin cayo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
te el día 1S y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 15 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera ¿el dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
slgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA Pe «dvlerte á los señoree pasajeros 
qne en el mnelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarlna dispuestos á conducir el pasaje & 
^/S&c111^?111* el P**0 VElM'E GEN-
lAVOb en plata cada uno, los días de salida 
desee las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Olaoiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana 
NOTA.--E8ta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta Inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
Todos loe bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el námerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiqueta. 
Llamsmoe la atención de los señores pasaje 
toe hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodei 
les bultos ce su equipaje,su nombre yei puerto 
de deetino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipoeslclón la Compeñía 
no .admitirá helto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 23. 
c 1207 78-1 Jl 
Cüibmgíg Genérale Transatlantlíing 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
Capitán PERDRIQEON. 




el 15 de SEPTIEMBRE á las cuatro déla tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la Amérioa del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t f M o n t ' J Z o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-6 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s > 
D E 
SOBRINOS DE HSREEBA 
8. «m O. 
il 
íara pasajeros y Mcancias entre 
Francia, E s p a ñ a , Cuba, México 
y los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y 11 ne-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Louisiane" 
y "México." 
de 0,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vlgro, L a Habana, 
Progreso (íacultativo) 
Veracruz, Tampico y Xew Orleans. 
L a primera salida se efectuará por di vapor 
2ue saldrá del H A V R E el 26 de Septiembre y e BURDEOS el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 




por el vapor alemán 
A . K T 1 3 H a t S 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andtr y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo haoa muy apropóaito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 16o2 13$ 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los í o i i s p s á las doee leí áía. 
T A B I F A S m O R O A M E R I C A N O 
De Habana á baifua y viceversa 
Pataje en lí „ „ | 7-00 
Id. en 3! | 3-30 
Víveres, ferré erla, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje «n U „ flO-80 
Id. en 8? -|5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarro». 0-30 
Mercancía. ^ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y S»«:ua á Habana, 25 
aentavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor JULIA, 
Día 8, á las 5 de la tarde 
ParaNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantaaamo (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Ponee, 
Mayajjüez y San J uan de Puerto K i -
Kico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10. á las 12 del día. 
Para Nneritas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tiiiuuno, Baracoa, Guantá-
namo (solo Á la ida) y Santiago de C u -
ca. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí, Baracoa, Guantánatno 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES." 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
má, Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánatno 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C0SME,DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bases, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GTJANTANAMO. 
Los vapores de Ich diai 5, 10 y IS.atraoarán al 
muelle de Caimaaora y los tíe loa dias 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CABGA DE CABOTAJE. 
Se reeioe hasta Uj trei de U tar le del día 
de salida Cuando esta ocirra en dia feitivo 
hasta las seis de la tarde del dia anterior. 
CARGA DE T R A V E S I A 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el dia 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis informe'» dirigirle A lo^ armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
S o b r i n o » de Herrera (S. en C.) 
o 1M6 t^jo jif 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldr& de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tarda, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este ñltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) í las 8 de la mañana, para Uearar 
á Batabanó les dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe duriacaente en la es-
tación deVillamieTa. 
Para mas informes, acGdase á la Compañía 
C1290 
Z L L . U E T A lO (bajos) 
78-1 Jl 
G I R O S B E L E T R A S 
6. 1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancas 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
J . A . B A N D E E Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por et cable, faotlita carfcn da 
crédito y ^ira letras á corta y larga vista, sobra 
las principales plazas de esta Isla y lai de 
Francia Inglaterra, Alo inania, Rusia, Pistados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades v puablDj 
de España, Islas Baleares, Canarias é Tt ilia, 
o 1211 78-23J1 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oí>r -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York. Pilaaelü», New Orleans, San Pran 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de ios 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F . B. Hollias 
& Co., de Nuerva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiaa-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
U . C E L A T S Y C o m o . 
106 , A g u i a r , I O S , esquina 
ü A m a r g u r a , 
Hacen pagos por el caole, facilitan 
cas-tas de crédito y giran letra»* 
acorta y larga vista. 
obre Nueva York, Nneva Orleans, Veraorai 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Nápoles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lt 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Vqnecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia d« 
España é Islas Canarias. 
1541 156-14 Ag 
H i j o s d e R . A r g ú e l l s s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A JD E R E S H (i. - H A B A Ñ A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Kamonargua 
•* • 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DspDsibo-
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re s 
misión de dividendos é interesaa—Préítanaai 
y Pignoración de valores y fruto*.—Compra y 
venta de valores públicos ó iadostrialei.— 
Compra y venta de letras de cambios,—Oobro 
de letras, cupones, etc. por cuanta agena. 
Giros sobi e las principalei plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleare? v 
Canarias.—Pagos ñor Cable y Cartas de Cri-
dito, C-603 156m-r; Ab 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E I t C A D K I C B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Fio* 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, MarcellaLCádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa Cruz d» 
Tenerife. 
y a l a . e s s t s t X a t l s t 
obre Matanzts, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,CaibarléD, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago do Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 7S 1 Jl 
J . B A L G S L L S 7 
(S. en O.) 
Hacenp'u- -p^relcibley giran letra» 4 car 
ta y larga \ • i - , , iré, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre ítétui ! u oaoitales y pueblos do Es-
paña e Islai liaiuares y Cananas. 
Agente de la Compañía .la Seguros coatr» 
incendios. 
C 1202 -^.^-b 
[ MIS MIS H MÍOS J. Mi l ) (s. ti o 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Septiembre de Batabanó a Santia-o de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 








n Antinógenea Menéndez, 
,, Purísima Concepción 
,, Josefita 
„ Antinpgenes Menéndez. 
„ Purísima Concepción 
Esta^ndrVülfnueva1111^0016' ^ ***** lM d09 de la tarde de Ioa -""tes, por la 
p o r Í T E l S S reciblr&a c a r ^ basta el viernes á las 4 de la tarda 
en ds 
Estación 
Loe señores pasajeros que tornen p-isaje para los vapores de esta Emoresa o í 
BaUbano los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que ¿ i d S 1* W¡ 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. q saldrá de la  
E l tren para el vanor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a m ^ lnfah«M«i 
A partir también del día U da Mayo, lo» billetes da pas ne o i r T t o L , n de dlchosdí.as-
berán tomarae precisamente oa las Agencias de E S p r i , » ^ í f / 
pasajeros que se presenten á bordo sin tenar ol corre^poadiente biH^a ^ 1 Ba-abaaó ^ lo' 
el aumento del 10 por ciento. ' "«""'H^u jiante oniete, pagarao su pasaje con 
Dichos pasajeíse expiden en esU hasta lai cuatro do la tarde del dfa a. a,i5^„ 
Pammás miormes dirigiré á la Agencia de la E m p í i a . oalsPO ¿ * * * * 
! 
t A P R E N S A 
"De nna interesante entrevista 
celebrada por el conocido escritor 
don Gabriel Ricardo España con 
el señor Presidente de la Repú-
blica, que publica L a Discusión, 
recogemos los siguientes trozos, 
que comprenden las más salien-
tes manifestaciones del señor Es-
trada Palma: 
En Cuba tenemos República, pero no 
hay ciudadanos. Estos se irán forman-
do, á medida que vaya infiltrándose la 
rerdadera democracia, sana y discipli-
nada, en las costumbres del pueblo. 
Hasta ahora, la condición de colonos no 
nos ha permitido educarnos pol í t ica-
mente. Nos hallamos en pleno ensayo. 
Yo confío y tengo fe absoluta en la sen-
satez de todos, y espero que después de 
formarse ejemplares ciudadanos, em-
pezarán á surgir las "virtudes c ív i -
cas'' que se crean con el ejercicio del 
derecho. 
La cordura y el espíritu de conserva-
ción, nos obligará á mantenernos d -ntro 
de la más estrecha y severa legalidad. 
Abrigo la convicción de que el país, 
próspero y rico como nunca, piensa del 
mismo modo. 
Por lo demás, yo que presumo de ser 
lojo, excesivamente blando para toda 
propaganda hablada ó escrita, aunque 
rebase límites que social y legalmente 
marcados estáu, no consiento, en cam-
bio, ni he de pasar por alto nunca, las 
^Iteraciones de orden público. 
Ahí , aunque dolores me cueste, soy 
y seré inílexibie. 
•A * W 
Y se me combate prematuramente. 
Todavía no he presentado mi candida-
tura para la reelección á la Presidencia 
de la República. Tampoco sé si acep-
taré ó uó el ofrecimiento de presentar-
la que me hacen mis buenos amigos y 
adictos correligionarios. Cuando l l e -
gue el momento oportuno, entonces ha-
blaré y diré al país cuáles son mis pro-
pós i tos y los de este Gobierno, si , co-
me es de esperar, vencemos en buena 
lid. 
Me preoenpo en marcar una orien-
tación y nn programa. Tanto es así, 
que hoy mismo nos reunimos aquí pa-
ra precisar los últimos pantos de lo 
que podrá ser nuestra "plataforma" 
electoral. 
"¡ PlataformaP' iQué mejor ni más 
elocuente "plataforma", que los mis-
mos henhost E l pasado es garantía , es 
prenda segura del porvenir. Cuando 
me encargué del Gobierno, me entre-
garon loa norteamericanos medio mi-
llón de pesos: hoy existen en las arcas 
del Tesoro más de veinte millones so-
brantes. Ahora mismo vamos á repar-
t i r catorce millones nuestros entre el 
Ejército libertador. Emitimos un em-
prést i to de 35 millones, y sus intereses 
se pagan anticipadamente, sin esperar 
las fechas de los vencimientos y dispo-
nemos de recursos firmísimos para la 
puntual amortización. Existe plétora 
de riqueza en el país. La admiuis-
tración es honrada, ejemplar. No hay 
absolutamente ningún empleado ó fun-
cionario venal en el territorio de la Re-
pública. Nadie roba un sólo centavo. 
En la conciencia pública está la inta-
chable honorabilidad y conducta acr i -
solada de los Secretarios. 
No pueden ser más cordiiles las re-
laciones de cub inos y españoles; ambos 
elementos integrantes de la nacionali-
dad. (Nación y Estado son cosas dis-
tintas) mantienen afectuosa y recípro-
cas corrientes de amistad y respeto, 
debido á nuestra política previsora y 
' prudente. 
Estoy satisfecho del orden, de la 
paz, del progresivo desenvolvimiento 
de las fuentes de producción y de r i -
queza. E\ ideal de toda mi vida se ha 
realizado, ¿qué mas puedo ni debo am-
bicionar? 
Yo no luché platónicamente por nna 
"independencia", que muchos todavía 
no han llegado á comprender en su 
verdadero sentido. Anhelaba para 
mis amados paisanos lo que hoy tienen 
y disfrutan á sos anchas, igualdad an-
te la ley, libre emisión del pensamien-
to y del voto, garantía pleua para sus 
derecho», en fin, el goce de las venta-
jas que reporta la santa democracia. 
Así es que cuando me susurran al 
oído sobre la posibilidad de que nna 
votación electoral adversa, me haga 
abandonar el Gobierno de mi país, una 
inefable alegría inunda mi espír i tu . 
Con sinceridad confieso que tal sería 
el día más dichoso y feliz da mi exis-
tencia. Const i tuirá—tarde ó tempra-
no ha de llegar— la consagración de un 
éxito íntimo que yo me reconozco y 
del que la historia juzgará desapasio-
nadamente. 
M i vida ha sido de abnegación y de 
desinterés constante, desde que yo le-
vanté la bandera—jamás plegada des-
pués—por las libertades de este país. 
Persecneiones, sufrimientos, pérdidas 
de fortuna, riesgos de vida, todo lo so-
porté resignado y gustoso por la causa 
bendita. 
Hoy el voto libérrimo de mi pueblo, 
es por lo mismo, objeto de mi religio-
sa veneración de siempre. 
¡Qué mayor triunfo para raí, que po-
d o proclamar siendo yo Gobierno, m i 
propia derrota! 
Esa sería la mayor gloria de mi v i -
da, y sentiré que para alcanzarla se 
interpongan los votos de millares de 
amigos, cuyas adhesiones me abruman. 
Comprendo, como ellos dicen, que no 
me pertenezco. Y como es difícil rehuir 
las graves responsabilidades del man-
do, uu veo clara mi deserción. La vida 
del hogar sin embargo, me atrae y ella 
representaría para mí, fatigado de la 
lucha cruenta de tantos años, la mejor 
recompensa. 
El análisis que en esos párra-
fos hace el Sr. Estrada Palma 
de la situación económica, flo-
reciente de la República, es per-
I fectaraente exacto, así c o m o 
cuanto expresa acerca de la mo-
ralidad de la Administración que 
al ili) y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTSLA 58. 
C-1275 -1 Rt 
EL TUPO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. K n lu que no se ha pen 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible {jozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzúlez, re-
iuelve el proiilema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonte se evitan 
Ibs dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendieitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal caus.i que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Joponéa del Dr. González se veni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 1 9t 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates rte> peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO. 
(Habana) A n a l e s numero 9. 
1 St C 1688 
E L CINTURGN ELECTRICO MAS 
F U E R T E E N E L MUflDO. 
Con la intención de hacsr conocer ^ inu-o-
ducir nuestro cinn:i-6n eléctrico « CROWN » 
«n los lugares dondo no esíft aún eonociGo, 
cueremos mandar uno í cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
e.g un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido !a vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; s'. 
íe agobia una vejez prematura, y el vigor ae 
la juventud está perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión ó varicocela y esté cansao de 
pagar dinero & los médicos sin encontrar ali-
vio, ouede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
¡Sabemos que nuestro cinturón puede sa-
carlo, que Vd. desputa de curado lo re-
coneadarA & otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oírecimlente liberal. 
LO QUH SE DICE. 
Su cinturón me ha curado de la Debllidaí?, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales bahfa en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cipturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE ClUPRA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON IX) QUE DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
bu nombre, dirección y UN PESO ameriainu 
oara «aatos de transporte, y mandEiemos & 
Vd. el cinturón eléctrico « CROWN.« 
CEOWK ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg,, New York, E . U. A. 
BE OPERACIONES DENTiLEa 
DEL 
DR. TABOADELA, 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del estómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las reglas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
ción. 
En este gabinete se constur-
yen Dentaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tuntas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIáNO NUMERO 58, 
ESQUINA. A NEPTÜNO. 
11943 26-16 A 
Roanokc C o l i e j e 
Ssicm, Virginia. 
Coiirses for Dejrrees: al so a Com marcial 
Courac. Able facnlty. l-ibrary, ;̂,000 vol-
umes ; working laboratory; jíooc moral 
J:iliueiii:es ; six churches ; no bar-rooma. 
F̂TeaUhful monntaln location. V«rj' mod-
ei-ute «xprnces. ñ3rd year begius Septem» 
btrlSíb. < ;!i.t.»ilogiie íree. Address 
.7. A. ItlORKíIRAD, Prmtdrnt. 
mm 
Tiene el honor de 
anunciar una venta es-
pecial de muebles, á pre-
cios sumamente reduci-
dos por necesitar el local 
para la exhibición de las 
nuevas remesas de artí-
culos de mueblería que 
están á recibir. 
Esta venta especial 
tendrá liisrar durante to-
do el mes de Septiembre 
y no se prolongará un so-
lo dia. 
Precios en oro espa-
ñol v al contado. 
No se almacenará nin-
gún mueble, pues se de-
sea despejar el local para 
el objeto consignado. 
No hay catálogo. 
l i l i l í i n 
H A B A N A . 
i 1644 1 St 
siempre hornos reconocido á sus 
secretarios. 
La declaración de que el día 
en que deje de regir los destinos 
del país será el más dichoso de 
su existencia, no es la primera 
vez que apunta en sus labios, ni 
la primera >vez tampoco que des-
de el poder suspira con amor por 
la vida apacible y retirada del 
hogar. Antes de venir á encar-
garse de la Presidencia d e la 
República, en el extranjero to-
davía, como si tuviese el presen-
timiento de las amarguras que 
van anexas al cargo de jefe de 
una Nación, formulaba ya esas 
ideas y las repetía después en 
los discursos que se veía obliga-
do á pronunciar en sus viajes 
por la isla. Piensa hoy, pues, el 
Sr. Estrada Palma, como ha pen-
sado siempre respecto á los que 
algunos llaman delicias del po-
der: con el mismo desprendi-
miento y el mismo desinterés 
que todos le reconocen. La am-
bición no ha podido echar raices 
en su condición modesta porque 
no tenía en ella terreno favora-
ble; y es seguro que, si como él 
nos dice, fuera fácil rehuir las 
graves responsabilidades del po-
der y se perteneciera, no tarda-
ría en dejar las fatigas de la v i -
da pública por el descanso, tan 
necesario á su edad, de la vida 
privada. 
Trata La Lucha de lo ocurrido, 
en Guanabacoa y dice: 
No nos hemos de cansar recomen-
daadg procedimientos de prudencia du-
rante la ludia electoral que se aproxi-
ma y que ha de servir para poner á 
prueba la capacidad de nuestro pue-
blo. Por primera vez los cubanos, en-
tregados á su solo esfuerzo, van á dar 
cuenta de sus aspiraciones y deseos 
por medio de uno de los hechos más 
importantes que realizan los pueblos 
regidos cohititncionalmente. Y claro 
está que, en interés de todos, debe 
existir la intención de que, al llevar á 
los comicios el voto de los ciudadanos, 
no acompañemos un acto tan serlo con 
notas discardantes que no estilan otros 
pueblos más acostumbrados á la vida 
pública, pero que no son peores ni me-
jores que nosotros. 
En su ejemplo debemos inspirarnos 
para no convertir las elecciones en una 
batalla de guaperías, donde, por lo re-
gular, los menos guapos son los que se 
llevan la mejor parte. Las elecciones, 
lo repetimos, constituyen uu acto muy 
seri(, en el cual deben tener participa-
ción directa y material todos los ciu-
dadanos hábiles para el ejercicio del 
sufragio, y ouanto se haga para reves-
t i r ese acto' de legalidad moral y ma-
terial ha de redundar en beneficio del 
país, bien necesitado de que se le atien-
da y se le considere bastante. 
Tribunal Supremo una denuncia 
contra el Gobernador de Pinar 
del Río por hechos graves reali-
zados contra un periodista. Y E l 
Liberal habla de otra contra el 
Gobernador de la Habana, señor 
Núñez. 
Compadecemos de veras al Tr i -
bunal Supremo que no gana para 
entender en denuncias, como si 
fuera poco el trabajo que le dan 
los recursos de casación que reci-
be de todas las Audiencias. 
En tiempo de elecciones es 
peor ser magistrado que Jefe de 
Administración Militar en tiem-
pos de guerra. 
Nuestros consejos de prudencia no 
debieran perderse en el vacío. 
Por nosotros no se perderán los 
del colega, pues para que no se 
pierdan los reproducimos. 
Lo que hace falta es que los 
oigan y los atiendan los conten-
dientes. 
L a Discusión nos da la noticia 
de haber sido presentada ante el 
De E l Eco, de Holguín: 
Increíble parece que haya padres 
tan despreocupados que no se fijen ni 
poco ni mucho en los lugares que fre 
cuentan sus hijos menores, en los que 
les sirven de guía, en la conducta que 
observan fuera de sus casas. 
Hottda pena nos causa ver cómo se 
reúnen y pululan por las noches tantos 
niños, dando escíndalos en la vía pú-
blica, invadiendo los paseos sin respe-
to ni consideración á las personas ma-
yores y desdiciendo de la cultura de es-
te pueblo. 
Nosotros creemos cumplir un deber 
llamando la atención de aquellos pa-
dres de familia que son nuestros con-
ciudadanos para que pongan coto á 
taut^ inmoralidad, evitando así que 
crezca una generación Irrespetuosa, soez 
y corrompida. 
Y sigue una enumeración de 
escándalos que no comentamos 
por pudor. 
¡Bonita juventud se prepara 
por esas provincias! 
Como por a q u í , donde hoy 
mismo nos da juntas la prensa 
estas noticias: 
—Enrique Torres, de 11 años de 
edad, vecino de San Lázaro número 
303, fué detenido ayer por haber hur-
tado media gruesa de cajas de fósforos 
en la bodega de Salud y Marqués Gon-
zález. 
—Oscar Qazón, de 12 años, vecino 
de Hamel número 4, golpeó con un pa-
lo á Manuel Fernández, otro menor 
que reside en la misma casa. 
¡Qué precocidad de criaturitas! 
¿Pero qué han de hacer ellos 
si sus padres maestros andan di-
vididos en bandos políticos ó á l o 
mejor se los han dejado cesantes? 
Escriben de Santa Lucía á E l 
Triunfo, de Gibara: 
Ayer se dispararon en esta varios 
centenares de proyeclles de revólver. 
iMotiro? Uno muy mentecato por cier-
to: calmar la ira de no sé que santo, re-
velado en un "efecto natural. ' ' ¡Pero 
hasta cuándo! 
A mí me causa mucha risa, y no es 
para menos, cuando empiezan á for; 
marse en el espacio negros nubarrones 
y sobre todo cuando desata todas sus 
fuerzas uu fuerte viento. Todo esto me 
hace ver en lontananza un divertido 
espectáculo. La ignorancia de muchos 
tontos, á quienes también les prestan 
su ayuda los consejillos de la más vie 
j a de la casa, creen cuando ven la tor-
menta que se avecina, que con cojer 
los revólveres y darle al dedo, está 
conjurado el peligro. Yo quisiera que 
mis convecinos dieran al traste con 
semejante idea eu nombre de la cultu-
ra que cada rato ponen de relieve. Es-
cenas como las de ayer, créanmelo con 
franqueza, resultan muy ridiculas á 
los ojos del menos que tenga algunas 
nociones del conocimiento de las leyes 
que hacen originar los fenómenos na-
turales, y por otra parte, y esta para 
mí es la principal, se evi tar ía que uu 
mal intencionado que abrigue antago-
nismos, le venga como anillo al dedo 
circunstancia tan especial para llevar á 
cabo una miserable venganza. 
Parécenos que no está en lo 
cierto el corresponsal atribuyen-
do esos disparos de revólver á la 
creencia de deshacer los nuba-
rrones. 
Serán más bien ensayos de t i -
ro para la fiesta electoral de Di -
ciembre, en que "no va á pasar 
nada". 
El conocido escritor, tan cele-
brado por sus estudios sobre in -
geniería y estadística, como por 
sus trabajos sobre ciencias mate-
máticas y sociales, señor don 
Gilberto Crespo y Martínez, re-
presentante diplomático de Mé-
jico en Cuba, nos honra con un 
ejemplar de su últ imo libro E n 
Cuba y en Méjico—datos para va-
rios estudios—que ha de ser, sin 
duda, tan interesante como los 
nueve que lleva publicados. 
E l señor Crespo es un traba-
jador incansable en la obra de la 
cultura hispano-latina y que cau-
tiva por la profundidad del pen-
samiento y la claridad y elegan-
cia de su estilo, quizá tanto como 
por la variedad de sus temas en 
que se revelan los extraordina-
rios conocimientos del autor. 
Vivamente agradecemos el re-
galo que nos hace de su libro, 
el cual ofrece pasto abundante á 
la crítica, así por los asuntos 
que toca, interesantes en su ma-
yor parte, como por la nove-
dad de los mismos, según hemos* 
podido observar rápidamente 
ojeando su índice, única cosa 
que nos es permitido hacer eu 
esta faena diaria de revisión de 
periódicos y libros. 
Presentado por nuestro queri-
do amigo el Cónsul general de 
Venezuela en la Habana, señor 
D. Emiliano Mazón, ayer hemos 
tenido el gusto de recibir la v i -
sita del Sr. D. Eloy Palacios, 
celebrado escultor venezolano, de 
fama europea, residente en Mu-
nich y que actualmente realiza 
una excursión artística por las 
principales poblaciones de Amé-
rica. 
Es el Sr. Palacios persona ama-
bilísima, de gran cultura y do 
exquisito trato, cuya conversa-
ción atractiva y cuya cabeza, que 
recuerda la de Cervantes, según 
el magnífico busto ideal que 
conserva la Academia Española, 
nos hace pensar en la resurrec-
ción clásica de un caballero de 
la corte de Felipe I I ó de su cer-
cano descendiente el rey poeta. \ 
E l Sr. Palacios es autor de 
obras notables, por su inspiración 
y la delicadeza con que están 
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A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y no\ ,lista alemán. 
(Esta novela, publicada por la caaa de Apple" 
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
la liorería do Wilson, Obispo 62.) 
(.CONTINUA) 
Puhlio quedó encantado de la obra» 
que por su belleza, supera á toda des-
cripción. Representa el matrimonio de 
Hércules con Hebe; la elevación del 
héroe á divinidad, con sempiterna j u -
ventud. ¿Quieres dejarte conducir por 
Palas Atenea y por tu madre Alcmene, 
á las nupcias con Hebe?... 
¿Por qué not contestó Evergetes. Pe-
ro téngase en cuenta que no es posible 
traer para mañana 6 pasado es» escul-
tura, desde la casa de tu padre y que 
no es fácil reproducir el grupo sin 
tenerlo á la vista; y aunque se dice que 
la estatua de Serapls voló desde Sinope 
hasta Alejandría y aun cuando todavía 
hay magos en Meufls... 
—No nos hacen falta, interrumpió 
Publio. Mientras fué huésped en la 
casa de los padres de mi amigo, que es 
mucho más hermosa que el ísastillo del 
rey Oyges, en Sardis, me hice tallar 
algunas joyas, reproduciendo el bellí-
simo grupo, para regalo de boda de mi 
hermana. La reproducción fué perfecta 
7 las j o y a a t s t á n en mi tienda. 
—¿Tienes una hermana? preguntó la 
Beina, inclinándose hacia el romano. 
Háblame de elln. 
Es una doncella como todas las 
¿oncellas, contestó Publio, bajando la 
vista» porque le repugnaba hablar de 
su herraaiia en presencia de Evergetes. 
Y tú eres tan injusto como todos 
los hermanos, observó Cleopatra, son-
riendo' Pero q o i c o saber más de ella, 
porque murmuró mirando significati-
vamente á Publio, todo lo que á t í se 
refiere me interesa. 
Durante este diálogo, Evergetes y su 
hermano interrogaban á Lisias acerca 
del matrimonio de Hércules y Hebe, y 
todos pusieron atención cuando el grie-
go dijo: 
E l grupo no representa el matri-
monio, sino el Instante en que el novio 
se presenta a te la novia. E l héroe, 
con la clava 1 hombro y la piel de 
león, va guia!; paias Atenea, que 
al ejecutar es io de paz ha dejado 
caer la lanza j • a el yelmo en la ma-
no; acompaC os y avanzando con 
ellos hacia la itiTa de la novia, va 
su madre AU i - íe Dirigiendo la co-
mitiva de la i meando un laúd y 
cantando ala aa á Himeneo, va el 
mismo A peí Con él marcha su her-
mana Arte , isa y tras ellos la madre 
de Hebe, empañada de Hermes, men-
sajero de i ' i diosea enviado por Zeus. 
Luego sigue el grupo principal, que es 
una de las más admirables creaciones 
del arte griego. Hebe se adelanta al 
encuentro de su novio, conducida por 
Afrodita, la reina del amor. Peitho, 
diosa de la persuasión, empuja suave-
mente á la novia, volviendo el rostro, 
porque ya ha dicho lo qae tenía que 
decir y sonríe, pues Hebe no fué sorda 
á su voz y el que una vez escucha á 
Peitho, la complace. 
—¿Y Hebe? preguntó Cleopatra. 
—Baja los ojos y alza el brazo, sobre 
el cual se apoya la mano de Peitho, 
llevando entre los dedos una rosa sin 
abrir, cual si dijera: ¡Dejadme! ¡tiem-
blo ante el hombre! 6 cual si pregun-
tara: ¿No sería mejor que permaneciese 
como estoy, sin rendirme á vuestras 
tentaciones y al poder de Afrodita? 
¡Oh! concluyó el griego. Hebe es su-
blime y tú, Beina, debes represen-
tarla. 
—¡Yo! exclamó Cleopatra; pero uas 
dicho que tenía los ojos bajos. 
— A cansa de la modestia y de la 
timidez, y su alegría también ha de ser 
t ímida y virginal . La larga vestidura 
le cae hasta los pies, en sencillos plie-
gues, mientras que Peitho recoge la 
suya con el índice y el pulgar, como 
como si danzase triunfalmente por su 
victoria. En realidad, ropresentarías 
muy bien á Peitho. 
—La representará, dijo la Reina. 
Hebe no es más que uu capullo, una 
flor sin abrir; en tanto que yo soy una 
madre y me forjo la ilusión de que 
tengo algo de filósofa... 
— Y puedes formártela en justicia, 
in ter rumpió Aristarco, porque posees, 
con los encantos juveniles, las cualida-
des atribuidas á Peitho, que puede do-
minar con sus gracias, no sólo el cora-
zón, sino la inteligencia. E l virginal 
capullo es tan dulce á la mirada como 
la rosa; pero para el que busca no sólo 
el color, sino el perfume, emoción del 
espíri tu, debe el capullo tornarse en 
flor abierta. Los cultivadores de rosas 
del lago Mceris, hacen con los capullos, 
guirnaldas y ramilletes; pero no pue-
den emplearlos para obtener la esencia; 
para ello se necesitan rosas en todo su 
desarrollo. ¡Representa á Peitho, Beina 
mía! . . . la diosa sentirá orgullo al verse 
en t í representada. 
—¡Si así fuera! replicó Cleopatra. 
¡Cuán feliz soy oyendo á Aristarco! Lo 
dicho, dicho; representaré á Peitho. 
M i camarera Zoé hará de Artemisa, y 
su grave hermana, de Palas Atenea. 
Para el papel de madre, tenemos ma-
tronas donde escoger: la hija mayor de 
Bpitropes mo padece la más á propósito 
para el papel do Afrodita; es maravi-
llosamente hermosa. 
—¿Es , además, es túpida! inquir ió 
Evergetes, porque la estupidez es atri» 
bato de la siempre risueña Cipria. 
—Es lo bastante para nuestro propó-
sito, contestó Cleopatra riendo, pero, 
Lisias, ¿dónde encontraremos una Hebe 
como la que nos has descrito?... La hija 
de Ahmes el Arabarch es una niña en-
cantadora... 
—Pero es tan obscura como este v i -
no y además enteramente egipcia, ob-
servó el mayordomo inspector de los 
jóvenes coperos macedonios, é inclinán-
dose profundamente, se permit ió lla-
mar la atención hacia su propia hija, 
doncella de diez y seis afíos. Cleopatra 
objetó que era más alta que ella; que 
había de i r cerca de Hebe y apoyada 
en su brazo. Otras doncellas fueron re-
chazadas por distintas causas y ya 
Evergetes había propuesto enviar una 
paloma mensajera á Alejandría para 
que mandasen, en cuadriga especial, 
una hermosa gritga á Menfis, donde 
los negros dioses y los egipcios abun-
dan más que las beldades de Grecia, 
cuando Lisias exclamó: 
—He visto hoy á la doncella que ne-
cesitamos; nna Hebe que parece haber-
se desprendido del grupo de mármol 
de la casa de m i padre, para que lo 
animase con calor, color y vida, algún 
dios. Joven, modesta, blanca, sonrosa-
da y tan alta como tú, Cleopatra. Si 
me lo permites, no te diré quien es 
hasta que haya ido á mi tienda para 
traer las joyas con las copias del grupo. 
—Las encontrarás en un estuche de 
marfil, en el fondo del cofre de mis 
vestidos, dijo Públ io . Aquí tienes la 
llave. 
•—Ye de prisa y vuelve pronto, gritó 
la Beina. Tenemos gran curiosidad por 
saber donde has descubierto, en Men-
fis, esa Hebe modesta, blanca y sonro-
sada. 
C A P I T U L O X 
Una hora había transcurrido en el 
regio banquete desde que Lisias mar-
chó; las copas de vino se llenaron y se 
vaciaron muchas veces; Eulo se unió á 
los comensales y la conversación versó 
sobre diferentes asuntos. 
Los dos reyes hablaban con Aristar-
co, de manuscritos de sabios y poetas, 
esparcidos por Grecia y de la manera 
de conseguirlos ó de adquirir exacta 
transcripción para la biblioteca del 
Museo. Hiérax refería á Eulo el últ i-
mo festival dionisiaco y la representa-
ción de nuevas comedias en Alejandría 
y Eulo, haciendo que escuchaba é i n -
terrumpiéndolo con discretas pregun-
tas, ponía toda su atención en la Beina, 
que a media voz charlaba con el roma-
no Públio, de su vida, que agotaba sus 
energías, de sus afecciones no satisfe-
chas y de sus entusiasmos por Boma y 
por la fuerza varonil. A l hablar Cleo-
patra, se le encendían las mejillas y Je 
relampagueaban los ojos, porque n™*' 
tras más hablaba, tanto más satisfecha 
ee sentía. Públ io, que era parco en el 
decir, apenas la in te r rumpía para d i r i -
girle una que otra lisonja; recordaba el 
consejo del anacoreta y deseaba ganar-
ge la voluntad de la Beina. 
VkV JL «/ V V« 
ejecutadas, soljresaliendo entre 
ellas la estátna ecuestre de Sim6n 
Bolívar, en Maracaibo, y la del 
general Paez, en Caracas, donde 
tiene también el monumento en 
mármol del Dr. Vargas, y el ce-
notafio de Julieta Blanco, justa-
mente admirado por cuantos v i -
ii tan aquel cementerio. 
A su magistral cincel débenee 
asimismo, en Bogotá, el monu-
mento ai historiador José Groot; 
e n Cartagena, la estátua ecuestre 
de Bolívar; en Costa Rica, el 
monumento á Jiménez y la está-
tua yacente en mármol de Olaya 
de Ámerling, obra maravillosa 
de sentimiento y expresión en lo 
inanimado; en Victoria, el grupo 
e n bronce del general José Félix 
Rivas; en Caracas, el monumen-
t o de Arístides Rojas; en Puerto 
España y Trinidad, el monu 
mentó y busto de Monseñor Or-
B i n i , y en Munich el busto dei 
notable abogado y ministro de 
Justicia, Dr. Gothelf; en París, 
el mismo busto en mármol y e) 
del sabio médico Wertheiraer, 
del cual, por su belleza, quisie-
r o n poseer tres copias las tres 
ciudades de Dresde, Munich y 
Frankfort; Londres, el del 
primer Magistrado Sir John Go-
r y , sin contar otras muchas obras 
que harían prolija la enumera-
ción y que celebran cuantos las 
han visto 6 conocen por el gra-
bado y la estampa. 
E l eminente artista tiene su 
taller en Munich, capital en que 
es Cónsul de Venezuela y se 
propone estar algunos días entre 
nosotros. 
Celebraremos que su residen-
cia en la Habana, donde se cono-
cen sus triunfos, le sea todo lo 
grata que se merece huésped tan 
ilustre. 
LICOR del POLO 08 ORIVE 
Eate afamado Licor es univerealmeDte cono -
cido como mejor Elixir del mundo para la con-
servación de la dentadura é higiene de la Boca. 
Rechazar por talsifl ado todo frasco que ca-
rezca ue nuestro 8»(fc> da Oartmíia. 
áe remiten por Exprés á todai partes de la 
REPUBLICA, por Lo'iTaartíbaiiíno».—Drogue-
ría y Farmacia "&AH JULIAN." Riela 99, Ha-
baua.—Unicos agentes de este Elixir. 
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Para los pobres 
de Andalucía. 
N O B L E O F i C K C I M I E N T Q 
Sr. Director del D i a r i o de l a Marina 
Ii;:spetable señor: 
Comando de autemano con la reco 
uocitia bondad <le usted, esperamos ha-
ga públiio en las columnas de su acre-
ditado periódico las siguientes líneas: 
Habiendo llegado á nuestro conoci-
mieuto la idea expuesta por el filántro-
po Dr. Delfín con el objeto de recaudar 
algúu dinero para socorrer á los niños 
víctimas del hambre que reina en las 
provincias andaluzas, uosotros: 
Jóvenes componentes de la Sociedad 
Dramática "Vital Aza", deseosos de 
ayudar con nuestra humilde coopera-
ción á idea tan altamente caritativa, 
exponemos á usted lo que sigue: 
Amantes del verdadero arte dramá 
tico, hace tres años luchamos por 61; y 
hoy que se nos presenta ocasión digna 
de hacer valedero y átil á esos pobres 
niños lo que hasta ahora solamente co-
sechamoi como fruto que tan sólo sa-
tisfizo las aspiraciones de nuestras al-
mas, lo ponemos á disposición de la 
idea presentada por el Dr. Delfín y 
acogida con entusiasmo por esa digna 
publicación, rasgo que tanto honor le 
hace. 
Contando esta Sociedad con no po-
cas obras en su repertorio, todas ellas 
del Teatro Moderno Español y debidas 
á los mejores autores, nos ofrecemos 
desinteresadamente á componer un pro-
grama satisfactorio á beneficio de los 
ya mencionados niños. 
A l dirigirnos á usted es confiando 
que nadie como usted y sus dignos co-
legas en la prensa, para completar y 
llevar á feliz término nuestra proposi-
ción, ó más claro, para que por media-
ción de todos los periódicos de esta ca-
pital, se consiga la cesión gratis de uno 
de nuestros teatros para efectuar en él 
dicha fiesta, siendo de esta manera el 
total íntegro de la entrada dedicado en 
favor de esos desvalidos. 
Esperamos no sea desatendida esta 
idea á la cual nos guía la mejor volun-
tad, 
Qiiedando de usted sumamente agra-
decidos y obligados s. 8.T 
Por la Comisión, 
Jo*é López liuiz. 
Septiembre 4 de 1905. 
Relación de la Colonia Española de 
Aguacate: 
P L A TA 
Suscripción para socorrer á los obre-
ros de Audahicía, realizada por 
**E1 Fuerte de Monserrate": 
P L A T A 
Don Juan Badía , $ 1-00 
... Evaristo Castañeda 1.00 
... Francisco Rev 1-00 
... JoséMenéndéz 1.60 
... Mariano González 0.60 
... Andrés Lamas AlrnansH 1.00 
... José Rodríguez 1.00 
... Vicente Barbarroja 0.50 
... Rafael Pubill 1.00 
... José Abia , O.óO 
... Vicente Riopedre 1.00 
... Manuel Anteio 0.20 
... Concepción Cabrera 0.20 
... Manuel Acuña 0.20 
$ 10.10 
ASÜNW VARIOS. 
i P i r t ü t o s i T r i i s f e r a i i i i a 
Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Mari-
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 7 11 años 
respectivamente. 
EDAD 9 ANOP 
L a transformación 
maravillosa de un sdr 
endeble y raquítico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlé-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
EDAD U ANOS 
X j E S G r I X - A . 
<» 4» 
11 Para los qne duden do la autenticidad de esta asombrosa traus- t 
\< • formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina ± 
; Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos J 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don * 
h Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Ndur 479, cuyo originrl * 
% extractamos. 4» *» *• 
Habana, 15 do Mareo de 1903. 
Sre«. SCOTT & Bo-WMS, Nuera York. 
Muy Sefiorea mío» ; En pruoba de agradeol-
ini»nto remito á Uds. Is-s fotografías de mi hijo 
«l láño lí'rancisoo Maribona y Pernza, de once 
años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pocho lo tuve atacado de uua enfermedad 
que día por día me bacía rer niss cercano el ün 
de su vio» ¡ la toa y Ja fiebre lo hnbian aniqui-
lado; bu fisura ora un espectro, sMo huesos y 
espíritu. liU ese estado, el Dr, Roque 8Anches 
Qulroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
legítima, habiéndola tomado por espacio do un 
aüo. El resultado tan prortiginKo qne nadie 
pensó, pneda Terse por las (loa fotografías que 
tenpeo tonto gusto en remitir & Uds-, autori-
zándolos para que los publiqnon. 
Catalina Px&aza, Vpa. de Masibona. 
Roquí Sanchsz Quiaóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: qne ol menor blanco Francisco 
Maribona y Poraza. Tec.lno de Omoa Kúm 44, 
á consecuencia de un tranmatismo qne puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquesl* 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud a posar de haberle indicado los medica-
mentos y el rétrimon alimenticio que á mi juicio 
le convenía. En esas vircunstanoias tuve la 
Idea do iudicarle la verdadera Emulsión de 
Scott qu« tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obtenieudo esttt 
vez un resultado qne á mi ndsaio me causa 
osumbro, quedando nna v»e más reconocido de 
lae oxeelentos propiedades de diclut £mulüióu. 
Habana, Marzo 16 de 1C03. 
Dr. Roque Sanchxz Quikóz. 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo coirieide. 
De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo él notario doy fe. 
' ^ E n la ciudad de la Habana, 
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Don Prudencio Cantarrana $ 
... Baldoaiero González 
... Emilio Vázquez 
... Julián Ruiz 
... Antonio Bilbao 
... Josó María Bilbao 
... Antonio Pena 
... Moisés Herrera 
... Manuel Martínez 
... José Roa 
... Antouio Roa 
... Fernando Roa 
... Agustino R. Carvajal 
... Florentino Lorbes 
... Eu.sebio üarrastasu 
... Rodulfode la Campa 
... Agustín González 
... Gerardo Portilla 
... Francisco Cantanaiu 
... Jacinto Goicoechea..S 
... Juan Lnzj'trraga 
... Julián Sarria 
... Josó Blanco 
... Francisco Garda Mendoza.. 
... Antonio Fcijó 
... José Sama 
... Juan Cabanas 
... Celestino Arias 
... Antonio Otero 
... Antonio Delgado 
... Eduardo Martínez 
... Manuel Noval 



































1.40 $ 50.00 
S i ( lesea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u a peso p l a t a 
v a y a á S a n R a f a e l i>-¿. O t e r o y 
C o l ó m i n a s , í o t ó s r r a l o s . 
VISITAS 
Para tratar de asuntos políticos visi-
taron al señor Estrada Palma los se-
ñores Frias, Meudieta, Masó y Fél ix 
Ramírez. 
BANQUETE 
Una comisión de las corporaciones 
económicas visitó ayer tarde al Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio, doctor Gabriel Casuso, invi-
tándole para el bánquete que le ofrece-
rán mañana, á las ocho de la noche, 
en el hotel Miramar, con motivo de su 
nombramiento. 
FELICITACION ^ 
E l señor don Laureano Gutiérrez, 
dueño del central uAndreita", ubica-
do en Cruces, y Presidente de la Co-
lonia Española de Cientnegos, estuvo 
ayer en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, con objeto de 
felicitar al doctor don Gabriel Casuso 
por su nombramiento. 
IND-ULTOS 
E l señor don Mario García Kohly, 
visitó ayer al Presidente de la E e p ú -
blica para solicitar el indulto de los 
guardias rurahs Cubas, Cabrera, Pa-
checo y Vargas, condenados por aten-
tado. 
LKY SANCIONADA 
E l Ejecutivo ha sancionado la ley 
votada por el Congreso concediendo 
un crédito de $798,450 en concepto de 
anticipo reintegrable en el término de 
diez años, á la compañía dei Ferroca-
rril Central. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos por resolución 
presidencial los siguieutes oíiciales de 
la Guardia Rural. 
A comandante el capitán Serafín Ar 
teaga; á capitán el teniente Leovigildo 
Casanova y á tenientes á los sub-te 
nientes Alberto Barrera, Luís Vega y 
Waldemar Schweyer. 
CHOQUE 
E l tren que salió de Guanabacoa pa 
ra Regia á las tres de la tarde de ayer, 
sufrió nn accidente cerca de) chucho 
de Embil. 
A consecuencia de haber arrollado 
la máquina algunos alambres del te lé-
grafo que cruzaban la vía y se cayeron 
durante el aguacero, tuvo aquella que 
detenerse precipitadamente chocando 
con los carros. 
E l topetazo produjo la consiguiente 
alarma ante los pasajeros, algunos de 
los cuales experimentaron leves contu-
siones. 
L a locomotora también sufrió ave-
rías. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E l Sr. H. Olavarría, qne con muy 
buen éxito ha venido desempeñando la 
Administración de la Sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba en Santiago de 
Cuba, ha sido promovido al puesto de 
Tesorero en la Üticina Central. 
Dada la experiencia del Sr. Olava-
rría en asuntos bancarios, no dudamos 
qae sus gestiones en el nuevo cargo ha-
brán de redundar en beneficio de esta 
progresista institución de crédito. 
Para desempeñar la administración 
de la Sucursal del Banco en Sautiao;o 
de Cuba ha sido nombrado el Sr. Fran-
cisco Salazar, antiguo é inteligente em-
pleado de dicha Sucursal. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Don Fructuoso Ovies, condueño de 
la tienda de ropas ' 'La India", se ha 
acercado á esta redacción para supli-
carnos hagamos constar que no es cier-
to, como han dicho varios periódicos, 
que su establecimiento estuviese en 
mala situación, pues lejos de eso está 
en condiciones de responder con creces 
al aseguro y compromisos que pudiera 
tener en plaza. 
LA C A S A BEL POBR 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualraente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
sr halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. D e l f í n . 
Se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e i t i c -
sas <le d i scos e u r o p e o s y a m e r i -
canos , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , e tc . , e tc . 
D i s c o s de l a " M e l b a , " T a m a j ^ -
no , C'aruso y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l canto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a g i l i a s , m e t a l e s y a d o r n o s de 
f a n t a s í a , todo m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n los d i scos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de d a n z o n e s y g u a r a -
chas , c u y o p r e c i o s e r á de once pesos l a d o c e n a e n m o n e d a a m e 
r i c a n a . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de d i scos i m p r e s o s p a r a e s t a c a s a . 
L o c e r í a " L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
C 3 r C t l i e t : n . o 1 X 8 . 
c 1692 alt 
T e l e f o n o 1 5 3 9 . 
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OBRAS NUEVAS 
Ultimamente llegadas á L a Moderna 
Pocuía, Obispo 185: 
Niceforn.—Criminalogía. 
Nogues.-Quiebras y suspensiones do 
^Novoa.—El progreso del instrumento 
público. 
Olivart.—La profesión. 
Odriozola.— Diccionario de jurispra-
dtn ia. Apéndice de 1901 Á 1904. 
Penichet.—La tutela. 
Pesina.—Derecho penal. 
liueda.—Derecho penal, 2 tomos. 
Recasens.—El canario. 
Ribera. — Hormigón y cemento ar-
mado. 
p,uiz.—La sociología criminal. 
Sergé.—La decadencia. 
Stocuart.—El contrato del trabajo. 
Tabaré».—Antropología y derecho. 
Taine.—El arte en Grecia. 
Idem.—Milán. 
Idem.—Ñápeles. „ • . 
Idem. —La pintura en los Países Bajos. 
Idem.—Roma, 2 tomos. 
Tissie.—Latiga. 
Toda y Guell.—Derecho consular do 
Üízurrum.—Obligaciones y contratos. 
Idem. —Sucesiones hereditarias. 
Idem.—Los duelos y las penas: 
Viada y Vilaseca.—Diccionario de la 
lengua española. 
Vivante.—Derecho mercantil. 
Ylastra.—Enfermedades de la nariz. 
E l Senado. 
perlas, rub íes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Y d . 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 8t 
mnwm 
Montados todos los aparatos necesarios para la fabricación de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten un trabajo concluido lo mismo en este ramo que en el de 
Fundición y Maquinaria, como lo tiene acreditado. 
S a n J o a q u í n 1 8 , 2 0 y 2 0 ^ - T e l é f o n o 6 2 4 7 
15-30 Ag 
1 i FUE VD. G&JAS PARA CAUDALES 
SIN A N T E S \ E R L A MICJOR D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A G U I R R E 
U D0oIí9 Da ARMAS, EXPLOSIVuS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
alt 8 3 
12425 alt 
El ideal iónico ^ ¿ a / . — T r a t a m i e n t o racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada^ 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá , Johnson y Taanechel 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. C-1610 alt 13-7 ag 
E L H A M B R E 
B E L O S N E R V I O S . 
Los Nervios se alimentan do la sangre, del 
mismo modo que las demás partea del cuerpo, y si 
se les niega la necesaria nutrición, justo es que 
protestan en la forma de Dolores Nerviosos, Irrita-
bilidad ó Mal Genio, Neuralgias, Dolores en el 
Cerebro, Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan siempre que los 
Nervios tienen Hambre. 
El único modo de alimentar los Nervios ham-
brientos es por medio de la Sangre. 
El mejor tónico para la Sangre y alimento para 
los Nervios son las 
Pildoras Rosadas 
i d Dr* W i l k m s para 
Personas Pálidas 
porqué contienen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortificar los Nervios. 
Esta es la razón porqué con estas pildoras se 
han curado tantos casos de Parálisis Parcial, Ataxia 
Locomotriz, las múltiples afecciones del Cerebro y 
las de la Espina Dorsal, la Epilepsia, Catalepsia, el 
Baile de San Vito en los niños; la Histeria, la 
Neurastenia y la Pérdida de la facultad reprodac-
tiva, y demás variadas enfermedades que tienen 
su asiento en el Sistema Nervioso. 
S e C u r ó d e N e u r a l g i a . 
La Sra. Andrea Eosa de Mena, residente en 
Yauco, Ponce, Puerto Rico, dice: 
_1IVCoiVlas famosa9 Pildoras Posadas del Dr. 
Williams he curado una Neuralgia crónica que me 
había durado como tres años y últimamente obli-
gado á guardar cama por espacio de siete meses. 
íSe me había perdido por completo el apetito y se iba 
agravándose el fuerte dolor de cabeza y en todos 
los huesos, atacándome peormente dorante la 
noche. Innecesario decir que antes tuve trata-
miento medico y tomó innumerables medicinas sin 
que ninguna me diera más que alivio pasagero. 
' 'Por fin tuve la suerte que el farmacéutico 
Don Pablo Sánchez me recomendara las Pildoras 
Kosadas del Dr. Williams y con dos meses de trata-
miento obtuve el feliz resultado que me complazco 
en consignar." 
(Firmado) A. ROSA DE MENA. 
La eficacia de tas Pildoras Rosadas del Dr.WltlIams para 
Personas PáHdas en ol vacto niiwero d© enfermedades de-
bida» á la mala ccndlcíón do la sanfjre ó trastornos del 
sistema nervioso ha aldo demostrada en miles do caaos. 
cubierta 
í 
Cuando de aquí á cien años, la hn-
mauidad culta se sienta agitada por el 
recuerdo de las pasadas glorias; cuan-
do la raza latina, que no habrá desapa-
recido, haya depurádose y engran-
decí dose, y conmovida al conjnro de 
i u brillante tradición literaria, se 
apreste á refrescar los laureles del ge-
nio excelso que inmortalizó el habla 
sonora é idealizó el carácter de millo-
í e s de hombres, con seguridad que se 
habrá extinguido el eco de los festejos 
con qne este año se ha pagado una 
deuda'de j ;ra{itu y rendídose homenaje 
de uduiiraeión á un libro inmortal. 
Pero si aún entonces repercutiera el 
eco simpático; si los alborozos de estos 
tiempos fueran reproducidos por nues-
tros nietos, casi probable es que no 
escape del naufragio del olvido el 
folleto qne acaba de editar Justo de 
L a r a , escritor erudito, honor de nues-
tra literatura, premiado por el Centro 
Gallego en el Certámen organizado por 
el Djaí¿io, y uno de los cubanos que 
n i siquiera son Consejeros Provinciales 
6 Alcaldes de Barrio. 
Y pienso tal de esos concienzudos 
trabajos en que se estudia á Cerv; nt -s 
como hombre, se desmenuza y aplaude 
bu obra y se hace la disección moral y 
política do su tiempo, porque ¿quien 
sabe qne Justo de L a r a y José de Ar-
mas y Cárdenas son una misma ilustre 
personalidad; cuántos de nuestros 
Bsambleistas políticos conocen la labor 
intelectual del. hombre, y á que núme-
ro ascienden los lectores del trabajo 
que publicó L a Lucha y del que premió 
el Jurado; ni quien se ha dado cuenta 
del asombroso número de libros que 
ha tenido que consultar el laborioso 
crítico, para hacer un juic io exacto del 
^Quijote" y su tiempo? 
Como la inspiración poética vase 
agotando en estos días del mercanti-
lismo, y la dulzura del r i tmo y la 
Buavidad del metro resultan empala-
gosas para los oidos de los esp í r i tus 
fuertes que han tomado la vida por el 
lado práctico, haciendo abstracción, 
cuantas veces pueden, de las sensibi-
lidades del espí r i tu ; así los estudios 
literarios, las disquisiciones históricas 
y las experimentaciones científicas, 
apenas si alcanzan público, aquí donde 
la relación de un duelo entre la Eural 
y los alborotadores, las sesiones del 
juicio de los brujos de la Güi ra y la 
biografía moral de los gnayahitos, tiene 
tantos interesados lectores. 
Y pues son pocos á leer lo bueno, 
pocos serán á recordarlo. Y pues el 
gallardo esfuerzo intelectual del señor 
Armas y Cárdenas no ha encontrado 
m i y e r e s y los n i ñ o s , 
E i Pectoral deCereza 
del D r . A y e r no 
& l t iene i g u a l para 
l^Ph. ^a c u r a c i ó n 
^ r á p i d a de res-
f r i a d o s , t o -
ses, gr ipe, y 
m a l de gar-
ganta. 
A l i v i a l a tos m á s af i ie t iva, 
pa l ia l a i n í i a m a c i ó n d e la mem-
brana, y desprende l a flema. 
P a r a l a cura del G a r r o t ü l o , Tos 
Fe r ina , y todas k s afecciones 
pulmonales á que son t a n pro-
pensos los j ó v e n e s , no hay o t ro 
remedio m á s eficaz que e l 
m 
d e H k n z a 
Jt-1 itiejor depurativo de la Sangre 
EOB DEPIÍRáTIVO de Gandul 
ÍMAh UK 4 AfiO i DB CVRACION¡SSS BORPKHIN-
UEKTHB, i.;-.; <•; LA 
M % L l a p . Herpes, eic. ele. 
ly en tudas las eufennedadea pr Jveuie"'te3 
IdeMA OÍS miMOHB3 ADQUIRIDOS O 
HERt DADOS. 
>.í retuit e n t o ü a s tusbotlra*. 
C1629 alt 2«-l St 
° - - NO A B A N D O N E - - • 
S 5 U S OCUPACIONES Z 
-
A inucbos es un gran trastorno el tomar 
purgantes inerte», que además de Irri-
tar, les impide atender a bu empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome tod»8 las ma- • 
nanas una cucharada de / 
i MAGNESIA SSRRfl : 
? REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
E y conservara el eslfenaago en bu«n es- 0 
a taúo, sin impedirte para nada. g 
? DROGUERÍA SARRIÍ Eptod*»1" \ 
B fie. r>ry r̂ rapwWa. Hubaiie Fa-naacias. % 
lis d mas euérqico de los, 
emenapogos que se conocen y el 
prrferido por ei cuerpo médico. 
lU'^uUriza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cóI>cos 
qntrsuelen coincidir con las épo-
cas, y co en pío meten á menudo la 
LUD i m SEÑORAS 
•PARIS, 6. m VlTlense, y ra todn m rarnicias 
| 
PURGANTE JUUEN 
COMPITE VEGETAL, LAÜTITO Y REFRIGERASTE 
Conda el ESTREMfi iEMO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
MBtntebie eficacia contra las afeccioaes del 
í'slómaqo y del liiga'üt, la ictericia, la bilis, 
las Hátmat y yuses. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la kia-
chazoiies del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PUR6ÁNTE JUUEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en fas principales Famaciis y Droguerías. 
resonancia en una sociedad honda-
mente perturbada, y de lo ennoblece-
dor y digno desatendida, no es de 
creer que la t radición popular haga 
perdurable la vida de ''Cervantes y 
el Quijote", más al lá de lo que duren 
las hojas de papel, entregadas á la 
polilla en los rincones de tal ó cual 
biblioteca privada. 
Inút i lmente trataremos de salvar 
del olvido á los que en los difíciles 
días que pasaron, fueron personifica-
ciones gallardas del intelecto cubano y 
creadores de la sugestiva literatura 
nacional. 
Si por acaso recordamos en el mi t in 
callejero á alguno de los predecesores, 
será por conspirador, no por talentoso; 
nos enorgullecemos—y esa aparente-
mente—de los antecedentes revolucio-
narios de nuestros ilustres; nunca de 
su altura moral. 
La vida literaria de Arango y Pa-
rrefio, de Saco, Pozos Dulces, Domin-
go Delmonte, Jorrin, Bachiller y Be-
tancourt, no se presta al enardecimien-
to de las pasiones populares. Várela , 
Poey, Eacobedo, Piñeiro, Betancout, 
Guerrero; lo que hubo de genio y dul-
zura, de arte y sentimiente, de cultura 
y grandiosidad de espí r i tu en las ge-
neraciones precedentes, de nada sirve 
para restar adeptos á la situación gu-
bernamental, introducir el cisma en el 
partido oposicionista, asegurar el pacto 
con Nuñez ó romper el block de Ma-
tanzas. 
Y pues de nada vale hoy la intelec-
tualidad y el patriotismo de ayer, no 
hay para qué recordar al pueblo ignaro 
esos apellidos que embellecieron una 
época y consagraron los altos derechos 
de una colectividad. 
Igual ha de suceder á Justo de L a r a , 
más estimado en tiempos de E l Tábano 
y otros diarios políticos, que conocido 
cuando se engolfa en la rica biblioteca 
cervantista, y escribo para su país y pa-
ra su raza, páginas en que resalta la 
casticidad del estilo, bri l la la serenidad 
del examen histórico y se destaca, v i -
goroso y firme, el orgullo de estirpe, el 
amor á la lengua sonorísima y el apego 
á la gloiio la tradición literaria del pue-
blo ibérico 
4ÍE1 hombre, el libro y la época" : 
he ahí las tres fases del erudito folleto 
de Justo de L a r a . ¡A.h; si pudiera es-
cribir, mano docta y serena, la ant ic i -
pada historia de estos negros días ; si 
pudiera yo, acorrido por el genio, es-
tudiar al hombre actual, adaptar el Qui-
jote á las costumbres polít icas cubanas, 
y hacer la disección moral de esta épo-
ca. ! ¡Cuántos supuestos Hidalgos, 
no llegarían acaso á la triste categoría 
de Bocinante...! 




w m m m 
L a c a n t i d a d d e a l i -
m e n t o q u e s e t o m a » n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l " M E L L I N S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro l ib ro : ••Mellin,s 
Food Bables". —• Lo Enviamos, 
r i h r e de Gastos. 
lün'e Food C 
LA NOTADEL DIA 
{Qué tormenta nos amaga! 
¡Qué luchas, válgame el cielo! 
¡Todos son lios, quebranto! 
y carreras y jaleos! 
Unos en la cama heridos, 
otros en la cárcel presos, 
estos buscando camorra, 
los demás allá en acecho 
de violencias y desmanes, 
para lanzar á los vientos 
profecías que nos llenan 
de sobresalto y de miedo. 
Va usted á comer y encuentra 
entre el caldo del puchero 
un mitin; entra en la cama 
y otro le sale al encuentro; 
va usted á oir misa, y oye... 
el discurso callejero 
de otro mitin que celebran 
al aire libre los buenos, 
porque siempre los que hablan 
llevan la razón con ellos; 
si desea chapuzarse 
sale del agua un sujeto 
que le dice: E l candidato 
presidencial que defiendo 
es digno, es probo, es honrado, 
demócrata y justiciero. 
Vote usted por él que un voto... 
es un voto... Ya lo creo, 
y dos son dos. De ser u?ío 
¿á qué tantos escarceos? 
Estamos imnitinados 
desde los piésal cabello, 
¿y quién nos desinrnitina 
de tales inmitineos? 
C. 
P. 8. 
Si no llueve está el salón 
á vuestra disposición. 
No faltéis á pié ó en coche; 
que á las ocho de la noche 
aguarda don Juan León. 
representantes de la prensa, á fin de 
que las esparzan por el mundo entero. 
Los financieros de W a l l St. basan su 
optimismo sobre la convicción que tie-
nen de que ambos países desean la 
paz; el Japón, porque ha conseguido 
todos los objetos qne le impulsaron á 
la guerra que ha proporcionado ya 
al Mikado cuantas ventajas materiales 
y gloria podía razona!mente esperar de 
ella; la prolongación de la contienda 
sólo conduciría á un inút i l sacrificio 
de vidas, que no podría compensar in-
demnización pecuniaria alguna. 
Los mismos financieros reconocen qae 
aunque derrotada, Rusia no está do-
minada, que la guerra no ha invadido 
.su territorio y por consiguiente, no es 
\tan desesperada su situación que pue-
'da permitir al Japón obligarla á pagar 
una indemnización, como la que los 
alemanes exigieron de Francia, después 
de la guerra franco-prusiana. 
Para juzgar la actual situación, los 
financieros americanos se basan sobre 
hechos y no palabras y al ver que los 
actos realizados por los plenipotencia-
rios están en completa contradicción 
con sus declaraciones, comprenden qne 
las negociaciones de paz adelantan mu-
cho más de lo que confiesan y por tanto, 
no hay probabilidad de qne so suspen-
dan antes de haberse llegado á un per-
fecto acuerdo sobre todos los puntos en 
l i t igio. 
Mediante la presión qne ha r án sobre 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrieta. 
RUSIA Y EL JAPON. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
En su Revista Financiera del 26 del 
pasado, al acuparse del tratado de paz 
entre Busia y ol Japón, en los momen-
tos en que las negociaciones estaban 
paralizadas por la cuestión de la indem-
nización, dicen como sigue los señores 
Henry Clews y C* de Nueva York: 
"Los financieros de Wall S t que son 
muy peritos en estas materias, están 
siguiendo con el más v i r o interés el 
curso de las negociaciones que se están 
efectuando en Portsuiouth y se dan 
perfectamente cuenta de los subterfu-
gios, sutilezas y manifestaciones de con-
fianza de ambas partes en el final re-
sultado á su favor, y no prestan aten-
ción alguna á las declaraciones que ha-
cen diariamente los plenipotenciarios 
así los rusos, como h s japoneses, á los 
2 3 . C3rm JES. 
M I H I J O 
S A M U E L 
H A M U E R T O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy miércoles 6 de Septiembre 
de 1905, á las 8 A . M . , ruego á 
las personas de mi amistad me 
acompañen á conducir su cadá-
ver desde la casa mortuoria 10, 
esqina á 23, Vedado, al Cemen-
terio de Colón, por loque viviré 
agnidecido. 
Habana Septiembre 5 de 1805. 
Saynuel Moca, 
^ai^No es necesario carruaje por la 
proximidad del Cementerio. 
12805 1-8 
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V I C E-P R E 3 I DB N T E DE D I C H A S O C I E D A D 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, miércoles 6 del actual, 
á las 4 p. m., los que suscriben, en representación de la Directiva de 
la Corporación, ruegan á todos los miembros de ésta se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria, Cuba 50. para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón 
Habana, 5 de Septiembre de 1905. 
El Secretario, 
Juatt A , M u r g a 
El Presidente, 
J u a n P i i 
c 1693 
c5V cJr. ffon j a c i n t o c i e i C a s i i ' i l o , 
Caballero Cruz de 3? clase del Mér i to M i l i t a r con dis t in t ivo rojo; de 2? de la misma 
orden con dis t int ivo blanco; Dos veces de la propia orden con ig-ual dis t int ivo; de la 
Real y dis t inguida orden Americana de Isabel la Catól ica; l)os veces B e n e m é r i t o 
de la Patr ia; Coronel retirado del In s t i t u to de Voluntarios; Vicepresidente de la 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Bcneficnecia; Vocal del Casino Españo l ; etc., 
DESPUES D E H A B E E EECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, á las cuatro de la tarde, su 
viuda, hijo político, hermana política y amigos que suscriben, ruegan á sus 
amistades se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria, Cuba 50, hasta el Cementerio de Coldn; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 5 de Septiembre de 1905. 
R o s a l í a L ó p e z , v i u d a de Cast i l lo , 
J u a n G u e r r e r o y L ó p e z , 
A n t o n i a L ó p e z y Armesto , . 
E m i l i o L u e n g a s , 
A n g e l B a r r o s , 
C 1690 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l , Santos de R o l l e s , 
M i g u e l M i r a n d a , 
Celedonio A l o n s o y M a z a , 
I s i d o r o Corzo, 
Doctor F r a n c i s c o M a r i l L 
ambas partes sus amigos y aliados, es 
probable que fructifique la semilla tan 
hábilmente sembrada por el Presidente 
Roosevelt. 
Las negociaciones han quedado redu-
cidas á una mera cuestión de pesos y 
centavos y en eludir el pago de una 
indemnización consisten hoy. según el 
criterio del Czar la dignidad nacional 
y el honor de Busin; pero la diploma-
cia moderna cuenta con muchos recur-
sos para dejar satisfechas á las dos na-
ciones." 
SOTIOIAS JMGláll 
SEÑALAMIENTOS PARA UOY 
T R I B U N A L 8 Ü P R K M O . 
S a l a de ¡o C i v i l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía segui-
dos por D. Manuel Martínez contra Mar-
tínez é hijos, sobre peso». Ponente: sefior 
Morales. Fiscal: Sr. Divifió. Letrados: 
Ldoa. Martínez y Cueto, 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de desahucio seguido por 
D. Jaime Limeon contra D. Joaquín He-
vía, sobre desalojo 'le una finca. Ponente: 
8r. Revilla. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
dos: Ldos. Justiz y Martínez Cordero. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
DiDES 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1676 1 8t 
m m m y m m m 
- A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Nnrhat persouas U jtrivan de atiitir i ugrt-
daklM Imüu campotres) eiccrsioiie* di aire 
libre, por temer a ata feert* JÂ lECl. te 
exliaiage esU feaeqnilibratt» por «u «Ida 
inactiva y per el caler. Caíde ta «ittaugo y 
eriUri las Jaqeeeaa, lareAi. eU. • - • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA S A R R Í cntooa«i>« 
Tte. ttey y Co»|>«Ha. Habana farmacias te. ttey y  
E L E S T R E N I M I E S T r O 
SE CUBA TOMANDO LAS 
piioiis Gflíiiüfls m m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción eoDecialísI-
sima sobre el m. <. lino comunicandoto-
nicidas ásus <• -pa- musculares. Un gran 
número de í-ínfcomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, bilioaidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cansí se ignora 
son debidos fi un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noohes una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos Irb recomiendan. 
Se venden á 85 ota. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 1606 26-24 ah 
ios i m m DE m m i w 
eos'an toman lo U PiflfdlNA / ü J í 
BARBO de SOd^UB. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resultados ei ei tratamiento de t^da* 
las euiermcdides ds es órnalo, dispep-
sia, gastralgia, indigeit onea, digeácib-
nes lentas y difícil* , mareos, vómitos 
de las embarazaoas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, oto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, ol en-
fermo rápidamente so pose mejor, di-
pi . e bien, asimila més ol alimeitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médioos la r^oetaa-
Doce años de éxito c ecidato. 
66vendeon toda la' botiou delargl« 
C16-19 1 St 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTiBlüOSA 
REFRESCANTE 
Ei todu lu Farmteiu 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveulenciao del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ T t « . ¿rjr 
Trastornos digestivos. \Cf 
30 años de éxito cada 
vez más creciente. - -
ne. «y jr j 
orapMtaia 
.Hablilla j ^ T 
. z f 
Ley establecido por Octavio Pérez, en 
causa por falsedad y estafa. Ponente: se-
fior Cabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Ldo. García Kohiy. 
Recurso de casacióu por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio fiscal en 
causa contra Hermenegildo Castañeda, 
por lesiones. Ponente: Sr. Gispert. Fis-
cal Sr. Divifió. 
AUDiKNCI /V 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por la Havana Com-
mercial Co. contra I) . Prancicco Villar , 
«obre propiedad de marcas y nulidad de 
otros. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Ldos. Bolívar y Párraga. Juzgado, del 
ísorte. 
J U I C I O S ORA L 8 3 
S e c c i ó n 1* 
Contra Martín Sarapallo, por injurias. 
Ponente: Sr. La Torre. Acusador: Ldo. 
Canelo Bello. Defensor: Ldo. Planas. Juz-
gado, del Centro. ,; 
Contra Antonio Alvarez, por tentativa 
de robo. Ponente Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
i 
Economía de trabajo, dinero y tiempo. A los 
Hotelen, Fondas, ResiauranB, asilos y J los vita-
les, imprentas, bombrererías. para suelos. Loza, 
madera, crivtal, etc. 
No quema la ropa, ni daña al que lo usa, 
limpieza admirable. 
Su empleo sencillo en todos los casos. 
Su precio compite con el Cloruro,—Venta: 
por barriles, quintales y libras 
Depósito: Riela 99.—Droguería y Farmacia 
"San Juüan". Habana 
C 1694 alt 5-6 
TONICO UNIVERSAL 
Bemedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se ouran radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fnnciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caso i de debilidad aceaeraL 
D K V ION T A 
en Mas te Broperias y Faraaclas. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por esorito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 a Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U K A L L A 1 1 7 , 
A p a r » 467, Teléfono 296.. HABANA. 
c 1633 alt 26 -14Ase 
- EXIJA - -
LA LEGÍTIMA • « 
s COLONIA SflfiRá ' ) 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
~ piel y el cutis. « 
^ Tan barato como Aloobol. • 
jT No use Alcohol común, o 
^ deja mal olor. • 
• USE LEGÍTIMA , ¡ 
/ COLONIA S A R R A % 
£ Y RECHACE IMITACIONES • 
l DROGUERIÁ SftRRÁ Tte. Rey y « 
« HABANA Compórtela • 
parí los Anuncios Frc-nceses son los • 
S m L M A Y E N C E i C ' l 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
msEPwn 
Bel 
Capsulmas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
SSTÓMAOO. Ni eructos, ni mal olor. 




U R £ T f i l T I 3 CnONSCAS, 
F O S F A T U R i A , «le. 
Fanstra por osmosis en las capas profundas 
OESTRUYCNOOcl QONOOOCO. 
PATII8.13. Bue Vatrín, y todas las Famaeln. 
Vino üraniado PESQÜI 
I N F A L I B L E 
p o r l a Oiurcfcoitoi 
SEL 
C ü * DIABETES 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENBRAU. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
KOLA^MONAVON 
B Premios Mayores 
& JDipioma* de Honor 
T O N I C O S 
IO Medmllsia de Oro 
2 Medallas de P í a 
BECONSTITürENTES 
rosos ncacNenADoncs. qu in tu^uioando uas fue rza 
Teot» al por Mayor t VACJHIfrTtQJV. Farmacéutico, en LYON 
DIGESTION 
Y EN TO uAS LA. F A K M A G I A S 
3 3 .T < 3 - E S S T I V O 
• oe T R O U E T T E - P E R R E T 
v m c ^ á l * P A r A i y A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DI COMSR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBELUBS 
Venta por mayor «n P a r i a t R T R O f T E T T E . 15, me des Immeublei-Tndustrielí, 
^ Iiljtx si Sello íili Union de loe Fabricantes solre «i rrtsMputeTitulubbiüoci»*». 
33•pósitos «xx todauB leus jprincijpsciea -Farrxia-Giaa. 
JARABE REBIU.0N y P I L D O R A S d e 
e o » T O B V H O D O B L E O » H I E R B O y Q V I X I X A 
Bata Tónico poderoso, regenerador de la sangra, « de una efleaoia cierta en la 
BLOltol PLOaES BLAICAS. SÜPRESION y DESORDENES d> li MEBSTRCiCIOB. EKFERMEDLDES it\ PECHO, QASTRAIW A 
I0L0USkESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFDLAÍ, FIEBRES SIMPiM • w**wv**&t EIFERilEDADES BEITIOSIS 
8f «1 úaloo remedio que con Tiene 7 te debe emplear con txetuiurtt *wíl<¡uitm otra tuuanda. 
Fé<we el Folleto que a c o m p a ñ a á cada fraaeo. 
VesU por Mayor : L . QRUET, 4, rne Payenne. on PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
* * * * * * * 
t U f U / A r ^ \ & . \ W M J P M * l í J A H J L A i L J L A a m 
EEL0JE8 DE EEPETIGIO^ 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , u l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C U I D A R 
la dentadura es segrura garantía de 
conservarla fuerte 5- saludable, 
U S E 
P O L V O D E N T I F E I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Keconooido y aprobado por autorida-
des Cicutiiicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Fraseos de varios tamaños. 
JRn todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable . 
11943 C6-lfiA 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
"E l GUARDIAN" 
M E R C A D E R E S Ni 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á, los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en '¿0 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. 
C 1640 1 St 
M. 
Bttii co E s p a l ó l a l a i s M s G i i M 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Septiembre de 1905 para su 
amortización en Io de Octubre de 1005. 
TERCEtt TEIMESTRE DE 1905 
Nihn. de 
las holas 
N0. de las obligaciones com-

















































i f? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66891 al 66895 
68236 al 68240 
Habana 19 de Septiembre de 1905. 
Vto. Bno.—El Presidente R . Gálbis. 
E l Secretario, José A , del Cueto. 
C . 1684 5-3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondientes al mes de Acostó 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
Ifífl personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Septiembre de 1905. 
tTesíis M a r í a B a r r a n u é . 
12613 4.0 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 6 del corriente, á ¡a una de la 
tarde, se rematarán en el Portal de la Catedral 
con interTención de la respectiva Corapañí¿ 
de Seguros Marítimo, 124 piezas de franela co-
lores e jtampados, un gran lote de encajes de 
vanas claí.e y un casco con 60 docenas pares de 
viaagras de hierro descarga de I03 vapores 
Alicia é Ida.—Emilio Sierra. 
12733 tl-5 m2-5 
Secretaría de Obras P&bl leas.—Dirección 
General.—Licitación para la adquisición de 
un cilindro compresor de vapor.— Habana 4 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 4 de Octubre de 1805, se recibi-
rán en la Dirección General de Obras Públi-
cas, Edificio de Hacienda, proposiciones en 
f)liegos cerrado para «1 suministro de un ci-indro compresor de vapor de diez toneladas 
y un roturador de macadam.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leidas públicamente, á la 
hora 7 fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe del Distrito de Ja Habana, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un funcionario designado 
por la Dilección General que funjira como 
Secretario—Concuirirá al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo apiobada definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Dirección 
General se facilitarán á quien lo solicite, los 
Pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
C-16S2 alt 5-6 
ANUNCIO —Se necesitan basta veinte y cin-
co (25) cuerdas de leña mensuales entregadas 
en el depósito de Obras Públicas, contiguo al 
pe artesiano, y se admitirán proposiciones 
eu liegos cerrados bástala una de la tarde 
del día 12 de Septiembre actual, en el local de 
la Jefatura de Obras Públicas, República nú-
mero 92, donde se facilitarán informes é im-
presr s.—Camagiiey fi de Septiembre de 1905,— 
Pouipeyo Sariol, Ingeniero Jefe. C. a? 1661 6-6 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.— LICITACION PARA LA CONS-
TRUCCION DE 640 METROS L I N E A L E S DE 
LA C A R R E T E R A DE TRINIDAD A L CON-
DADO, EN E L KILOMETRO 6°—JEFATURA 
D E L DISTRITO DE SANTA CLARA.-Santa 
Clara 21 de Agosto de 1905.—Hasta las dos de 
la tarde del día 21 de Septiembre de 1905, se 
recibirán en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia número 63, Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
640 metros lineales de la Carretera de Trini-
dad al Condado, en el kilómetro 5"—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en ia Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, Inge-
niero Jefe. o 1571 alt 6-22 
Anuncio.—Licitación para la demolición del 
edíücio ,'Capitanía del Puerto" en Caibarién. 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito do Santa Clara.—Santa Clara. 4 de 
8ept!orobre de 1̂ 05 —Hasta las dos de la tarde 
del día 12 de Septiembre de 1905, so recibirán 
«n etra Oficina, calle de Independencia N?63, 
Sputr, Ciara proposiciones en pliegos cerra-
do» para la segunda subasta de la demolición 
dt ' < ñcio "Capitanía del Puerto" en Caiba 
riéu f^s proposiciones serán abiertas y lei 
das públicamente ft la hora y fecha mencionar 
da^ - En osí a Oficina » en la Dirección Gene-
ral H-baai se facilitarán «1 que lo solicite 
Biplletfof dé condiciones, modelos en blanco 
v Jiíamos iníbrmes fueren necMarloa—J. A-
•ramonte, Ingeniero Jefe. 
O 1686 64 
LICITACION PARA COMPRA DE PIEDRA 
Y RECEBO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Dirección General.—Habana 25 de Agosto 
de 1905.—Hasta laa dos de la tarde del dia 
8 de Septiembre de 1905, se recibirán en la Di-
rección General do Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de piedra picada y recebo 
para la Jefatura de la Ciudad de la Hnbana 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y techa mencionadas ante 
la Junta de la Subasta que está compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
ee haya redactado el Pliego de Condiciones, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
decretarlo.—Concurrirá también al acto un No-
tario que dará fé de todo lo oourrido--El Di-
rector General podrá adjudicar provislonal-
mento la subasta siendo aprobada en definitiva 
por el Secretario de Obras Públicas.—En esta 
• fleina se facilitarán á los que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
C-158Ó alt 6-25 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA 
Príncipe Alfonso número 394. — Teléfono 6.075 
Gabniete montado á la altura de los prime-
ros de Europa y América.— Procedimioulos 
modernísimos, rápidos y sin sufrimientos. Eco-
nomía y Perfección. 12785 4-6 
T R . GUSTAVO LOPEZ 
HUFERMFDADKa del CBBBBRO y de IOS NKBVI03 
Consultas en Belascoaln 106)4 próximo á Bel -
na,do 12 á 2. C 1521 9 ag 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras dél Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos P. M. del dia 11 de 
Septiembre de 1S05 se recibirán por el que sus-
cribe, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se fticilita-
rán impresos y darán informes á quien lo soli-
cite.—Carlos É. Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
cltOS 6-81 
í í 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMecíia en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta abo» de existencia 
y de opdiaciones continuas. 
VALOR responsable 
iiasta hoy $38.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hafita la fecha...$ 1.560.453-66 
Asegura casas do manipostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>¿ centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostoría cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con tecbos do 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>̂  cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con tochos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solameote por familia á 55 cen-
tav s por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gr. esta en escala 12í que paga |1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo misino 
y si sucesivamente estando ©n otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, eso. á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1. do 1905. 
C 1638 26-1 St 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
soadera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc, dígales que escriban á la JBeebe 
Kar Drum (Jo., 15 Pavk Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les! enviará 
GRATIS instrucciones de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
glés y Español. 
4-6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J £ . 7 / p m a n n <& C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C1552 78 - 18 A g 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o í a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B AJÍ Q U E KOS. 
166 UAg 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos jos valores qae se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
D»dica bu preferente atención y su trabajo 
tlesde 1886 á este imaortante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntone t , Per i to M e r c a n til, 
Domicilio: Lealtad 112 7 114.—En la Bolsu 
de 2 á 43¿ de la tarde.—dorreapoadeqoia: Bol* 
M Privada. 11471 86-7 A 
12852 4-5 s 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C16S0 . 1 St 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 1559 alt 13-19 ag 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Ldzaro 232, 
Telefono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1S3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C1519 alt 13-16 
ALBERTO S. DE B 1 I 8 M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 75t. 
Domicilio: Jesás Marta 67. Teléfono 665. 
7311 156m mylí 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del Hospital n;l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
123S1 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z 1>E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Oirujla y Prótesis de la boaa. 
B e r n a z a 3 6 - l e l é f o n o n, 3 0 1 2 
C 1624 1 St 
CIRUJANO - DENTISTA 
! E 3 : £ t l 3 A Z a . £ t X3L. H O 
Polvos dentrlflco, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
DR. FRANCISCO J. TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1613 1 St 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido nüm: ?, altos. 
C 1620 1St 
DR. G A I M 6 Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a ó. 
49 H A B A N A 41> 
C 1636 1St 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gaiiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gaiiano 79. c 1540 26-15 A 
DR.GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L • 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
DE 
del Dr. Kmilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento. Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con Tos Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todo.4 los días escepto 
Iob festivos. 
Teléfono 3154:. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Colunibia. 
O'Keilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
t / S a l b i n o S o n z á l e z y 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1688 26-5 St 
DR. JUAN LÜIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 26A-12 
J . 3 3 - Z O o c i 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 38. ENTRESUELOS 
11684 26-15 A 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
U E I N A NUM. 71. De 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
Francisco Gastón y tel!, 
Melctior E. Gastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y «n el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
11920 26 19A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catcdráüo oe Patología Quir&rmoa y Olna 
coiueSa coa su Clínica del Hospital Mereedw 
CONSULTAS I»E 12 A2. VÍRTÜüESa7. 
C 1538 16 A 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1628 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicira.—Oruiano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 1590 24 ag 
Dr . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 63, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaitano Ti,—Habana.—£>• £1 A 1. 
C 1593 >.24 ag 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d e z 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nnsva, C 1594 2ti-2iag 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 63. 
SAN IGNACIO 14. O 1618 1 St 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O H 
OBRARIA N: S6>2-, ESQUINA & AGUJAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
UlM 26-A 6 
DR. F. JUSTINUNI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 8 á 5,—Teléfono 101. 
c1522 g ag 
DR. FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 é 2 tarde y de 
7 4 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
O 1615 86- 2 St 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gro» leche, vinos, etc 
P U A D O N U M . 105 
C1631 i S t 
DR. FELIPE SARCIA 0AÑI"AR£Z 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109, alto». Teléfono 1026. 
11219 26* Kz 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Eepeo.ialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gáslrico. Consultas de 
12 á 8, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
M o r F e i i M o MBIIIIBZ Capits 
Vedado IL esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1536 26-18 A 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital InterDatioual de Varis, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á \y2, RAYO 17. 
11587 26-13 Ag 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo^ 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 . 
11943 26-16 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
J . V a i d é s 7 ? ¡ a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - ' D B 8 á 11 , 
11332 
X > 0 0 t O X » X j O J O 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifllis, de 12 á 2. ^ENFERMEDADES PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 15f 0 10-ag 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1512 7ag 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>i de 14 4. 
c 1368 ISCJ"'9 
D o c t o r J u a n K V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
ACUILA número 78. 
c 1589 26-24ag_ 
Pérrtida.-De un coche se han caído 
dos paquetitos rop-i, en el trayecto de Berna-
za esq. á Obispo a Muralla 55 y 57 por las ca-
lles de Lamparilla y Habana. A la persona 
que los haya encontrado se le suplica los en-
tregue en Muralla 57 donde se le gratificará. 
12629 ti-4 m3-3 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villaverde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, ó el Ldo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 á 10, a. m. 
G I my t 
Sin intervención de corredores, se 
desea comprar una casa ó dos pequeñas, que 
sean modernas y estén bien situadas Infor-
marán en Perseverancia 56. 
32606 8-3 
S E C031PRAN 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una qcflnta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 15-31 Ag 
Sin intervenoión de corredores 
compro cafas situadas entre Prado y Belas-
coaln, Malecón y San José. Dirigirse n. 64, 
Hotel Pasaje. 12313 8-29 
S E C O M P R A N 
sellos Internacionales. Ignacio Leis, Prado 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12438 8-80 
Á L Q Í I I L E I I E S 
Doctor Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA 
Príncipe Alfonso número 394. — Teléfono 6.075 
Gabinete montado á la altura de los prime-
ros de Europa y América. —Procedimientos 
modernísimos, rápidos y sin sufrimientos. Eco-
nomía y Perfección 12785 4-6 
A una cuadra del Malecón (Paseo de 
Martí n. 7) se alquilan cxpléndidas y muy hi-
giénicas habitaciones á módicos precios. En 
la misma hay un magnífico baño y cuantas 
comodidades se deseen. 12805 4-6 
Habitacioues altas y bajas 
en Aguila 115, casi esquina á San Rafael, que-
dan por alquilar algunas con muebles y sin 
ellos, con ó sin comida. Se da llavin. 
12762 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Gaiiano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño, piso^ de mo-
saico y todo el servicio sanitario, entrada in-
dependiente. La llave Gaiiano esquina a Ani-
mas, bodega. También se venden dos casas 
buenas en Guanabacoa. Impondrán Plaza del 
Mercado, casilla número 14 
12801 8-6 
E N E L P U N T O MAS SANO 
del Cerro, se alquila una casa, Atocha número 
8, por Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartos y 
todo lo demás. En la misma se informa. 
127S4 8-6 
San Mig-uel 86, bajos 
Diez centenes, fiador principar pagador del 
comercio. Las llaves en el alto. Cuatro cuartos, 
sala, antesala y comedor, servicio moderno. 
12777 8-6 
A CABALLEROS solos se alquila una habita-
ción amueblada en 2 luisas y una pequeña 
en $6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
ferencias. Reina 83, altos. 12764 4-6 
Se a l q u i l a l a b i e n s i t u a d a c a s a 
S. Lázaro 235. La llave en el 237.—Informan 
Lealtad número 147. 12772 4-6 
E n la calle B. núm. 14, entre 9 y 11, se alqui-
lan 2 expléndidas habitacioues, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 
12770 8-6 
L a bonita casa Lealtad 93 
entre Neptuno y Concordia. La llave en la 
misma. Informan en Consulado 41. 
12727 8-5 
en $30 oro español la casa Escobar número 14, 
tiene sala y seis cuartos. La llave al lado. 
12728 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en San Ignacio 92, dos habitaciones seguidas 
con balcones á la calle. Condiciones á perso-
nas de moralidad y sin niños. Precio: tres do-
blones cada una. 12795 4-6 
Se alquilan habitaciones altas á h o m -
bres solos ó matrimonios sin hijos. Teuemos 
de 6, 7 y 8.50 pesos plata, y un departamento 
de dos cuartos con balcón á la calle en tres 
luises. Kn Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. Por la esquina le pasan los tranvías. 
12705 4-5 
S . G a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 55. 
16 A 
A Señoras ó hombres solos.—Se alquila una 
-"•hermosa habitación alta en un lugar muy 
céntrico, cerca de todas las oficinas y vias de 
1 comunicación, en casa de familia de morali 
dad, no admitiendo cocinar ni lavar en la 
misma. Se puede ver de 11 á 2 de la tarde. 
Próximo al Malecón, PiHa Pchre 21. 
12739 4-5 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
D r . C . E . F i n l a v 
Eepacialista en entermedadM de los 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1632 1 St 
DR. H. AlVAREZ ARTIS " 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OICOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 1627 1 St 
ANALISIS» ORINES 
Laboratorio Urolócrioo del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pee »*. 
Cono poete i »7, entre Muralla y Teniente Rey 








pobres fl e I 
•ntre San P 
C 2 
. A n t o n i o K i r a . 
neral. Especialista en las enfer-
Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
( 2,—Gratis: martes y sábados. 
75. , 12639 26-3 S 
. a - X J X j E l . - A . 3 L i , 
OCULISTA 
V!. Particulares de 2 á 4. 
fermedades de los ojos para 
la inscripción. Manrique 73, 
v anJcBó. Teléfono 1334. 
aeisay 
E J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BB HA .{ASLADAJX; A AMARGURA 23 
Ci<521 . 18t 
D O C : 0 R E N R I Q U E N U f l E Z . 
De 12 á 2. 
Ncptnno 48. Teléfou» nüm. 1212. 
O 1628 26-2 St 
Se alquila la casa Compostela 189, 
entre Velasco y S. Isidro, compuesta de sala, 
comedor, 3 hermosos cuartos, ngua de Vento 
y demás comodidades, tiene dos ventanas al 
frente. Iníorman en Salud n. 59. 
12704 4.5 
Prarto y Malecón.-En los altos de 
Cárcel 17, se alquilan magníficas habitaciones 
todas con ventana á la brisa, balcón con asis-
tencia y mueblet y sin ellos, como deseen solo 
se admite á personas de moralidad, 
12681 4-5 
TENIENTE REY 104 
Se alquila una habitación en 2 centenes, Se-
dará con m nebíes si se desea 12607 4-5 
H E R M O S AS H A B lT AC I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz eléc-
trica y baño. Monte 51, altos, frente al parque 
de Colón, á dos centenes al mes. 
12741 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Jesús María 112. 
12671 4-5 
Se alquila la moílerna casa Amistad 
152 frente al Campo de Marte, sala, comedor. 
3 cuartos bajos, un salóo alto, pisos finos, ba-» 
ño é inodoro. Llave á la otra puerta. Informan 
en Habana 220, de 11 á 12 y de seis á siete. 
12687 4-3 -
~SE ALQUILAN HABITACIONES^ 
en los Altos mus hermosos y ventiia-
do> de la Habana, OOQ ó sin muebles, 
á personas solas ó inatriinonios sin 
niños y que sean de moralidad* E g i -
do 1G, altos. Teléfono 1039. 
12627 26-3 St 
S E A L Q U I L A 
u na hermosa casa en buen punto propia para 
alquilar habitaciones ó denartamentos. Infor-
mes en Laguuaa 68. Teléfono 1342. 
12otí3 8-3 
ESGOBAJB 184 
á cuadra y media de Reina, unos altos con S 
habitaciones con su ducha, servicio sanitario; 
se dan en 4 centenes á personas de moralidad. 
12626 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ft-escos altos de la casa Neptuno 
62. á media cuadra de Gaiiano, propios para 
una corta familia. La llave en los bajos 6 m-
forxnan en Cuba n. 52. 12623 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos. Calzada de 
Gaiiano n. 9. Informan Campanario 164. 
12621 *-3 
"Manrique 57, altos, se alquilan á personas de 
moralidad y sin niños, dos hermosas aabl-
taciones separadas, una con balcón é la calle 
y la otra dá á la saleta, ambas con piso de mo-
saico. Se exigen referencias. 
J2641. . fb* M 
S E ALQUILA 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro nara criados, suelos de mármol 
v mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3. 12662 ^3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y una baja, con piso de 
mosaico, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños. Neptuno ndmero 90. 
12651 4-3 
Vedad o.-Calle B esquina d lO. 
Se alquila la bonita casa coa 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y pervioio sanitario moderno. La llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 es-
quina á 20. 12017 8-2 
G K A N C A S A D E F A M I L I A 
l.spléndidos departamentos, los mas frescos 
con balcón á la calle. Gaiiano 75, teléfono 1461 
12519 5-2 
Ojo. E n la loma del Vedado se alquila 
la bonita casa La Josefita, calle 23 entre D y 
Baños. Informa su dueño José María Bolaños, 
Aguiar 116. 12601 8-2 
Amistad 50.—Esta moderna y céntr i -
ca casa, con sala, saleta, seis cuartos corridos, 
comedor y demás servicio, se alquila en diez y 
siete centenes. La llave en Neptuno 56. 
126CG 8-2 
Se alquilan 3 cuartos altos, 
frescos y ademas azotea, cocina é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud ná-
mero23.__12598 4-2 
Se alquilan los altos de Animas n. 88 
con sala de ti es huecos, saleta, cuatro habita-
ciones y demás comodidades. Próxima á Ga-
iiano, teniendo á una cuadra los carros eléc-
tricos en codas direcciones. Informan en lo» 
bajos su dueño. 125P1 8-2 
. E n Merced n. 28 
se alquilan dos habitaciones bajas y dos altas 
con vista á la calle á señoras solas: es casa de 
corta familia. 12587 4-2 
E n el Vedado se alquila en la calle K . 
entre W y 21 una fresca y ventilada casa, coa 
el frente á la brisa y con abundante agua. La 
llave en la bodega de K y 19: de mas informes 
Cuba 71 y 73. 12536 8 -2 
Bu Dragones, frente al teatro Martí, 
se alquilan dos hermosos departamentos para 
establecimiento; también en Zulueta 36^ un 
hermoso local para establecimiento: en la 
misma informan. 12531 8-2 
Se alquílala casa quinta Pepe A n -
tonio 41, Guanabacoa, con pozos de agua bue-
na y sus bombas y depósitos con tuberí48 para 
la ca-sa, además con buena arboleda de frota-
lea y está cerca del paradero de los carritos. 
Informan Baratillo 9. 12575 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de raampostería, 
suelos de mosaico, propia para un matrimo-
nio. Calle 9, esquina á J . 
12611 4-2 
Se alquilan los altos de Neptuno 218 
y cuarto, fabricación moderna con varias po-
seciones, galería y saleta al fondo, le pasan 
varios tranvías. Informan calle Aguila 102. 
12612 6-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de MARTI; 
propia para extensa familia.—Informarán en 
la misma calle, número 28. 
12589 8-2 
E n Gaiiano 7o. Teléfono 1461 
se ofrecen comidas á domicilio, en elegantes 
tableros.—Puntualidad en las horas. 
12620 5-2 
S E A L Q U I L A N 
los bonHos hajos de Obrapía 83, propios para 
corta familia. Cocina, ducha é inodoro. 
12582 4-2 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
San Miguel 89, entre Campanario y Lealtad, 
es de altos y bajos, propia para dos familias y 
acabada ae pintar toda. La llave está al lado 
en el n. 87^ y dan razón en la de San José 97, 
taller de maderas. 12576 4-2 
A T E N C I O N 
Para ui\a corta familia ó matrimonio sin ni-
ños, se alquilan tres habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 51, 12507 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa,, Jesús del Monte 301. Su due-
fio Virtudes número 37. 
12665 8-3 
Se alquila en .^79,50 oro español 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. L a 
llave en el número 8. Inform.tn Cuba 76 y 79, 
el Sr. A. Mí de Cárdenas. 12546 1C-1 
A LOS BODEGUEROS 
Espléndido local para bodega en Pila y Vi-
gía. Informan Suarez 87. 
12551 8-1 
alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
Ceiba, pegado al ferrocarril de Marianao, la 
preciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-
deode 4 cuartos, sala, comedol. oon agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el núm. 14 ó en la Haluta, Campa-
nario 215. 12533 16-1 
Se alquilan en nueve centenes los 
magnífico.! altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1342. 12424 . 8-31 
Casa para famil ias , habitaciones 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se da en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, baños gratis. 
Empedrano 76. 12434 8̂ 30 
Se alquila una casa en el Vedado 
calle 17 núm. 22, cuatro cuartos, sala, comedor, 
pasillo y cocina. Impondrán en Baños 33. 
j-2442 8-30 
O J O . - E l dia último se desocupa en l a 
Joma del Vedado, calle G entre 21 y 23, linea de 
u ni versídad y aduana, una casita muy cómoda, 
nueva y á la moderna, de azotea 7 de poco 
precio. Informa su dueño J. M. Bofaño. 
Aguiar número 116. 12276 8-30 
Se alquilan los raag-nificos bajos de 
Lagunas 68, en nueve centenes, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, gran baño y hermoso 
patio. Informes y la llave en los mismos. 
12664 8-3 
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Se alquilan espléndidas habitaciones, con 6 
sin muebles, é personas solas ó matrimonios 
bln niños, que sean de moralidad. 
12402 15-30Ag 
Prado 101, esquina á Teniente Rey, 
se alquilan habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baño y entrada á todas horas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones bajas, pro-
pias para jecrlt^ri^ 12356 8-29 
V E D A D O . - S e alquila la casa calle 11 
n. 43 entro 10 y 12, compuesta de portal, salo, 
comedor, 5 cuartos, ducha, inodoro, patio v 
traspatio Preoio $$7,10 oro esp, Informan ea 
el n. 41, donde está la llave. 
8-29 
Se alquila una Casa Quinta en la 
Víbora, calle del Milagro 11, acabada de re-
construir con todas comodidades y ferviole 
sanitario. Infernaan en Bernaia 84 
^ Í Z lOffi Ag 
Teniente Rey n. Í 4 . . S e alquilan los 
3KÍ2nAA,ílonl0 ti- S » ^ - A««M? a, 12S, 
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G A C E T I I J I J A 
Efí Alb isu .—Función corrida esta 
noche. 
Consta de tres aplaudidas zarzuelas 
qne se sucederán en este orden: 
19—TAI vara del Alcalde. 
2?—Bohemio». 
3 ? — L a alegría de la huerta. 
E n las dos últimas toma parte Casa-
fias, el gran tenor, cuyos éxitos se cuen-
tan por apariciones escénicas. 
Una novedad el viernes. 
Be cantará L a Marsellesa, la vieja y 
hermosa zarzuela que no figura, deide 
hace muchos años, en los carteles haba-
neros. 
Y para el domingo prepárase una 
bonita matinóe en obsequio de los ni-
fios. 
M e l o d í a . — 
Cuando las luces del altar se apagan 
y en los labios espira la oración, 
quedan del alto templo entre las naves 
el humo del incienso 
y el eco de la voz. 
Bajo la sombra del ciprés oscuro 
duerme hace tiempo mi primer amor; 
toas guardan, desvelados centinelas, 
¡§u imágen, mi memoria; 
su í'e, mi corazón! 
M. del Palacio. 
P a y e k t . — E n las dos tandas que 
ofrecerá esta noche en Payret la em-
presa del maravilloso bioacopio^se exhi-
birán las vistas qne más éxitos han ob-
tenido en la actual temporada. 
T«mbiéu figuran en el programa las 
estrenadas ayer. 
F o t o g r a f í a M a d r i l e ñ a . — E s t á es-
tablecida, con el nombre de L a Francia, 
€u Muralla 109. 
Retratos de todas clases y á precios 
módicos se hacen en esta casa, siendo 
gn especialidad, lo que más fama le ha 
dado, los foto creyodes, conocidos ya 
en toda la Isla. 
Los retratos al platino que salen de 
L a Francia son, en realidad, inmejora 
bles. 
Encuéntrase también en esta casa un 
gran surtido de artículos para pintores 
y dibujantes, así como el esmalte de 
oro y aluminio Bendar lo mejor que se 
conoce para decorar objetos y del que 
bou agentes únicos en esta plaza los sé-
Cores Fernández y Fabián, dueños de 
L a Francia, 
Otra especialidad de la casa son las 
molduras paia cuadros. 
Las tiene elegantísimas. 
La g o l o n d r i n a . — 
Cuando yo amor te juraba 
en la pradpra vecina, 
de lejos nos contemplaba, 
y nuestro amor envidiaba 
una oscura golondrina. 
¿Recuerdas en nuestro acceso 
que nuestras palabras oyó 
y cuando al marcharme yo 
sonó en la pradera un beso, 
alzó su Vuelo y partió? 
Próximo un año á pasar, 
para mí, vana quimera, 
en tn sepulcro al llorar 
siempre me suelo acordar 
de la vecina pradera. 
Y es, que en el neerro capuz 
de la tarde que declina, 
veo en vaga y triste luz 
posarse sobre tu cruz 
una oscura golondrina. 
Antonio O. Escobar. 
Pkpadi l la .—Gracias á una pesadi-
lla lúgubre f.e ha descubierto nn crimen 
horrendo. 
Un pastor protestante de Inglaterra, 
Mr. Ferring, tuvo la desgracia de per-
der á su hijo mayor, joven en plena vi-
da, cuya muerte ocasionó el absoluto 
desconsuelo de su padre. 
Fué el hijo enterrado en la cripta del 
templo, y dos noches despnés de los fu-
nerales, Mr. Perring creyó oir en sue-
fios la voz de su hijo, que le decía: 
—¡Padre, socorro. Se me impide re-
posar en mi sepultura! 
Despertaba el padre con aquella pe-
sadilla, y en cuanto volvía á dormirse 
escuchaba nuevamente la voz de su hi-
jo con la misma petición de socorro, 
afiadiendo que le estaban destrozando 
el cuerpo. 
FA pastor bajó á la cripta y pudo ob-
servar que la sepultura estaba violada 
y todos los dientes del joven habían si-
do arrancados. 
Hechas las averiguaciones convenien-
tes, resultó que el autor de la violación 
había sb o un dentista de la localidad. 
| Honor.' 
M a k t l . — F u n c i ó n do moda. 
8e pondrá en escena por la Compa-
fiía que dirige el señor Alonso el sensa-
cional drama en cinco aetos, titulado 
E l Conde de Monte-Cristo. 
La empresa del teatro Martí obse-
quiará á las damas con bouqneis de flo-
res naturales. 
E l b a i l k de l a P a t r ó n a.—Hace 
grandes preparativos el (entro de Co-
cittruft para su tradicional baile de la 
Caridad, la patrona del progresitas ins-
tituto, en cuyo honor so dirá una misa 
de gracia, en la inafiana del domingo, 
en la iglesia parroquial de Guadalupe. 
Esa misma noche es la del baile, con 
la antigua oxqucla de Valenzuela, re-
forzada con varios profesores. 
A nombro del Centro de Cocheros se 
sirve invitarnos su entusiasta presi-
dente. 
Muchas gracias. 
Limosna.—Para la pobre Balbina 
Otero nos hace entrega de dos pesos 
plata, bajo sobre, una señora que ocul-
ta síí nombre. 
Reciba, por encargo deesa desvalida 
madre, las más rendidas gracias. 
La nota f i n a l . — 
Un diagnóstico; 
E l doctor.—No tiene usted naí'a, se-
L 
flora. Lo que nsted necesita es nn des-
canso absoluto. 
—Pero, doctor, po re usted esta 
lenguaí 
—Pues también necesita lo mismo: 
descanso, mucho descanso. 
L Q B I N 
II, Rué Royaia 
S9 PARIS 
S e c c l fls l i t ó P e r n a l 
En todos los paises y desde hace treinta años 
preBcriten siempre los médicos el E L I X I R 
POLIBEOMUKADO YVON cuando se trata 
de combatir la neurastenia, jaquecas, neural-
gias faciales 6 insomnios. P 
C R O N I C A E m G I O S A 
DIA 6 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este u¡eá está consagrado ú San Ali-
gue! Arcángel. 
E l Circular está en las Siervos de Ma-
ría. 
Santos Zacarías, profeta ; Eleuterio , 
abad, confesores; Eugenio y Macario, 
mártires; santa Limbaina, virgen. 
San Eleuterio, abad. San Eleuterio 
abad del monasterio de San Marcos evan-
Kelista, en la ciudad deEspoleto, fué tan-
ta virtud, que con sus oraciones hacía mi-
lagros. 
Era puntual en el coro, fervoroso en la 
oración, severo y constante en la peni-
tencia. A los tibios alentaba con aenten-
cias muy vivas que salían de su corazón 
como brasas ardiendo y más con la prác-
tica de las virtudes. De los pobres fué 
muy compasivo, lo cual es una de las 
pruebas más claras del amor de Dios. 
Al ñn lleno de días y virtudes, dió su 
santísima alma á Dios, tal día como hoy 
por los años del Sefior de 580. 
A au sepulcro acudían las gentes de 
aquella tierra con gran fe, para ser soco-
rridos en sus necesidades, estimulados de 
las maravillas que por su intercesión ha-
bía ya obrado el cielo. 
Escribió su vida el glorioso y magno 
pontífice San Gregorio, capítulo 33, en el 
libro 3? de sus Diálogos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Torcía á las siete y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesós, en San Felipe. 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
Tnduo y Fiesta Solemne, que la Oongrega-
ción de Hijas de María dedican ála Santísima 
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba: 
PROGRAMA 
Dia 5. i las 6^ do la tarde, el Santo Rosario, 
triduo, ciúticos, sermón á cargo del R. Padre 
Joaquín Santillana, S. J . y reserva. 
Los mismos cnlíoá loa días 6 y 7, estando la 
oración sagrada á cargo del R. P, Faustino 
Podriguez, S. J . el día 6 y el 7 á cargo del R. P 
Santiago Uuezuraga. 
Ma 8. Mañana. A las 7, Misa de comunión, 
que dirá, el P. Francaco Obered. S.J. 
A los SU misa solemne á toda orquesta, en 
que oficiar! el R. P. Láreeror de la Congrega-
ción v ocupará la Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Rnñuo Reuondegui, S. J . 
Tarde. A la 1% el iíanto Rosario, cánticos, 
sermón á cargo del R. P. Fray Bernardo Lo-
pategui, O. M. procesión y despedida á la San-
Usima Virgen. 
A. M. D. G. 
12666 5-3 
Illesia ie Ean Y m i m de Paula. 
E l dia 8 del corriente á las ocho de la maña-
na, se celebrará, la fiesta que anualmente se 
consagra á NTRA. SRA. DE LAS NIEVES, 
con Misa Solemne, con órgaao y voces y Ser-
món 
Habana Septiembre 4 de 1905.—El Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 12731 4-5 
. \ EL VERANO 
trastorna la dlgestldn a 
f rtá lugar á Jaquecas, 
Mareos, Blliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
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L A M P A R A S D E B R O N C E 
medernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, mar 
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejo-
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
C-1675 1 St 
E l Aniel 36 la M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, eaperior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestra», corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-interna» y externas 12692 26S-5 
CLASES IXE P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leoa 
eiones de piano i domic lio, ó en su caía ca'.l-
de la Habana n: 104. Precioi módfcos. 
C0LE6I0 DE BELEN 
E l dia 11 de Septiembre se abrirán las clases 
del año escolar de 1905 á 1908. 
E l ramo de enseñanza comprende todas las 
asignaturas del bachillerato, la instrucción pri-
maria y los cursos preparatorios para Ingresar 
en la segunda enseñanza. 
Se admitirán alumnos internos para la se-
gunda enseñanza, lo» cursos preparatorio y la 
instrución primaria: semi-Internos sólo para 
los cursos preparatorios y la instrneción pri-
maria, y externos para la segunda enseñanza 
y los curao.s preparatorios. 
No se admitirán niños menores de 7 y mayo-
res de 12 años. 
NOTA: Las escuelas gratuitas que este Cole-
gio abre en favor de los niños pobres comen-
zarán también el dia 11 de Septiembre. 
127 ;3 5-6 
C O L E G I O S A N T A A N A 
PARA SEÑORITAS 
DIRIGIDO 
por la Sra. Francisca de Varona 
viuda de Cortina 
y Srita. Angela de Varona. 
CAMPANARIO 117 
Este Colegio abre sus clases el dia 4 de Sep-
tiembre. 
Enseñanza elemental, superior y de adorno. 
Se admiten internos, medio pupilas y exter-
nas. 
Se facilitan reglamentos á las personas que 
lo deseen.—Inglés: gratis. 
12855 4-3 
1 NGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 4 meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada & precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo é instrucción. Dejar las señas en 
M aloja 11. ia.34 4-3 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, e»q. á Animas. 
12598 26-3 S 
Mr. Greco. -Enseña prácticamente 
á hablar, entender y escribir Inglés con per-
fección como se habla en Tos Estados Unidos 
en muy corto tiempo con su propio sistema 
práctico, "English Conversation", que se ven-
de á peso er. las librerías y en su casa. Aguaca-
te 9a 11190 22A-12 
Col i ía María Laísa I z 
Prado 64 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se rcauudarán las 
clases el lunes 11 de tíaptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-13 
A L A 6 R A C E D E D I E Ü 
Colegio Francés, Neptnno 101 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés, español é inglés.—Religión, piano y 
toda clase de bordados.—Se admiten nnsdio 
pupilas y externas. Se facilitan prospeotos. 
32417 S-80 
t í 55 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. ie Alvarez. 
Institución para niñas y Staa. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, asf como toda 
clase de laborea á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>j á 4. 
Se abre el V. de Septiembre y se dan Regla-
mentos 6 quien los solicite, c 1603 26-?0Ag 
Una señora inglexa qne ha sido di-
rectora de nn colegio y tiene dos diploman, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza do idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio ^ 
12:371 2&- 29 Ag 
L A L E Y 
PÍLOORuVcHftGRES 
La Ley protfje la Marca da lis 
Je-jítinjas Pfldvas Chagres por 
SARSA y cátttgi á los fálsificado-
«s, L«i PÍLOORAS CHA-
O n ES protejen i Vd, y le curan 
el paludismo y toda ciase de 
cñlenturai. 
0n0GU€£iá SAMA' HABANA 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Agalla 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
EKGLISH tlffllll C0NVERS1TI0H 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 55, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
12249 15 28 Ag 
Colegio ranees 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
^ e / Z e . ¿ S e o n i e © l i v í e r 
Officier d* Academie. 
irf^señanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se adm ten internas, medio interna? y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el día 4 de 
Septiembre. 
1219S 15-25 Ato. 
S i 
12275 26-26 Ag 
T 
A M A R G U R A '.Vi, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensezanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l dia 4 de Septiembre se reanudan las cla-
ses. 12257 13-26 Ag 
E L 
D E P O S I T A I U O D E L G O B I E R N O I>E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L .1? 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C í P A Í . C U B A 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Caliano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N P U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GUANTANAMO 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmcll 
Edinund G . Vaugban 
W. A. Merchant 
John G. Carlisle 
José M? Borriz 
Jules S. Bache 
31. Luciano Díaz 
r 1646 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Bnchanau 
1 St 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las ení'ormodades del estómago. 
Sus maravilloso? efectos son conocido! en toda la IsU de^ie hace mis de veinte años. Mi -
iares de e nfermos carados respondan de sus buena? propiedades. Todo? los médicos la reoo-
Imlendan. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
COLIGIO ALEMAN 
O ' R E I L L Y 43, altos. 
Directora: Fmleia Faimy Sraíf. 
Este centro docente dála instrucción prima-
ria y secundaria á niños y niñas. Religrión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase de música, ejercicios calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas, Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
ños y niña» desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los in-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
bre, l'̂ oea 15-23A 
Para dar clases de 1; y 2-' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qu 9 posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
ex&menes. Dirisrirso por corre) á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 0c 
m o MIGO DE s i mm 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los Haos. Padres Agustinos. 
Be admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustins's College.—Bernaza y Amargura 
o 1663 26-2CAg 
Oliverio A güero 
Profesor de Piano é idiomas Tngléá. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmétioa Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Profesor de Infles grradnado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto". da clases 
en «a casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
RAMON HHRMIDA LOPEZ 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera á la criolla con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casaa chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Corrales 41, Sa-
lud 53, Luyanó 68, esquina á Toyo. 
12599 2685 
L A I N D I A F A L I I S f A . 
Mnéatreine su mano, diré á V. lo que 
basido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas de 1> mañana á 7 noche. Co-
lón ¿ 6^. 11741 t4- lo IM26-13 
Kamóu Hermida y López. Se haee 
cargo ds reparaciones y construcciones en 
ueneral. Ordenes, Corrales 41, Salud 53 y Lu-
yanó 69, á dos cuadras de Toyo 12702 78->>6 
LA PALM1STA CIENTIFICA 
L E A L T A D 30. 
Coneñltese y sabrá b u buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mondan informes por correo gratis. 
Por un poso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12638 10-33 
LA NUEVA PALMISTA 
Adivina á usted todo, sírviándole de diosa 
protectora en los azares de la vida. Consultas 
á todas horas. Animas 143, altos. 12S50 8-3s 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informaran Bernaza 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García, 11580 26-13Ag 
L A P A L M I S T A AMERICANA 
Habla bien el Español, Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, sí le enseña la palma délas 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará,— 
Aguila 23 esq, á Trocadero. 
116S7 26-15 A 
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E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos aoastioos, lincas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostel» 7, 
11541 26-A 7 
c 1631 alt 1 St 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Duráa. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, TeL 2S0 
12661 A-3 
Doctor Benito Vietn y Moró 
CIRUJANO DENTISTA 
Príncipe Alfonso número 394. — Teléfono 6.075 
Gabinete montado á la altura de los prime-
aos de Europa y América.— Procedimientos 
modernísimos.rápidosy sin sufvimientos. Eco-
nomía y Perfección 12785 4-6 
Se ofrece un joven español, qne lleva 
algunos años en el comercio, desea colocarse 
en cualquier comercio que sea decente, 6 en 
el campo en un ingenio. Muy buenos infor-
mes. Baratillo 3, altos 33, 12807 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad, sabe coser á mano y 
máquina y no friega suelos, ni sale á manda-
dos á la calle y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Amargura 91. 
12789 8-6 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho sin pretensiones que entienda 
algo de Aduana y que tenga buenas reieren-
cias. Dirigirse por escrito á L . X.—Apartado 
n. 412. 12732 4-8 
YO FUMO 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia y ayu-
dar á la limpieza de la casa Campanario 17, 
bajos. 12781 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Agua-
cate y Amarsrura, bodega. 
12.74 4-6 
Una peninsular con buena y abun-
dante leche desea hacerse cargo de un niño ó 
niña á media leche, ea de conciencia, y sabe 
cuidar los niños. Castillejos n. 3, al lado del 
antiguo cuartel de madera, tren de coches. 
12775 4-6 
C R I A D A S D K MANO, 
practicas y con garantía de su honradez tan 
solo las sirve ¡a Central Modelo en Sol n. 7, 
Teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
12669 4-6 
Oesea colocarse una criandera penin-
sular, llegada en el vapor correo Alfonso X I I I , 
con buena y abundante leche, hay quien de 
los buenos informe? que tiene de otros niños 
que ha criado. Darán mzón en ol kiosco de la 
Plaza del Cristo. Ten ente-Rey y Bernaza. -
12813 4-6 
Se necesita una muchacha para ayu-
dar en los quehaceres de la casa.—Sueldo dos 
centenes. Galiano numero 20, 
12ísl2 4-6 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colncarse Á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 73. 
12797 4-6 
L A V A N D E R A 
Se desea colocar una de color en casft de fa-
milia, sabe bien su oficio, en Progreso 28, in-
formarán. 12670 4-6 
Una señora modista, en vestidos y ro-
pa blanca, decea colocarse en casa particular. 
Corta por el figurín. Informan en Sol 74, pito 
principal. 12677 4-5 
l na joven portorriqueña de 14 á 15 
años desea colocarse de criada de mano en ea- ! 
sa particular, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomienda Informan Egi-
do n. 1. 12740 4-6 
Se solicita una buena criada de ma-
no prefiriéndola de color, ai no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Consulado 114, 
bajos, 12749 4-6 
Una peninsular aciimatada en el país 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con las niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Amaigura 64, 12745 4-6 
U n a criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene familias donde ha esta-
do criando que la recomiendan. Informan San 
Lizaro 28L 12748 4-5 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó criado de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Acosta 
n. 17. 12766 4-5 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas, si no presenta bue-
nas referencias que no se presente. Empedra-
do 17 informan. 12738 4-5 
S E N E C E S I T A N ' 
cuatro muchachos en un taller de fotografía. 
Sueldo 3 pesos oiata ¿la semana. Concordia 
n. 66. 12737 4-5 
D E L I N E A N T E 
con experiencias, se ofrece á Ingenieros y Ar-
quitectos, dirigirse por correo á Rex, Atonte 
12 altos. . 12694 4-5 
Se solicita 
Una cocinera, y u n a criada de mano 
que duerman en la colocación, y que tengan 
quien respondn ñor su conducta. San Miguel 
número 63. 12804 4-7 
Dos peninsulares , ac l imatadas en el 
país, desean colocarse, una de cocinera y la 
otra de manejadora. Saben cumplir oon su 
obligación v tienen quienj-esnonda por ellas. 
Informan Virtudes 1V3. 12798 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Compostela 10, esq. á Chacón. 
12S06 4-6 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad que sea cochero 
para manejar un carro. Ha de traer buenas 
referencias. Industria 122, casi esq. á San Ra-
fael. 127G3 4-6 
Criado de mano. 
Se policita uno que scpi cumplir sus oMiga-
ciones, de lo contrario que no se presente. Ca-
lle 11 núm. 41, esq, á 10, Vedado, 
12768 4-8 
Para criado de mano 
Desea colocarse un joven peninsular, ha ser-
vido en buenas casas de esta capital v tiene 
recomendaciones de las mismas. Inferirían 
Zolueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos, 
12784 4- 6 
S E SOLÍCITA 
un criado iarrtinero, que entienda algo de 
hortaliza, Jesús del Monte 418. 
12815 4-6 
Agentes: Prácticos en el Seguro sobre la 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VI CALICIO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de H á 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una niñera que limpie unas 
habitaciones y cuidar una niña. F . 30 casi es-
quina á 17. 12809 4-6 
una criada para ayudar á los quehaceres de la 
casa y cuidar una niña, ha de dormir en la co-
locación. Picota 17. 12734 4-5 
Dos peninsulares «lesean colocarse, 
una de mediana edad, de criada de mano, y la 
otra, joven, de manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73. 
12717 4-5 
Matr imonio peninsular, joven, do 
muy fina educación, desea colocarse junta en 
una misma casa: ella de cocinf ra, cocina espa-
ñola; sabe peinar y coser; él de escribiente, 
pues es mecanógrafo, posee contabilidad, etc., 
ó de criado de mano, camarero, uortero, eto. 
No tiene pretensiones grandes en el sueldo. 
Pueden presentar referencias de casas dondo 
han estado. Razón en este "Diario", 
12718 4.5 
Se solicita 
una muchacha para el cuidado de una niña, en 
el Vedado, calle 13 nümero 83, entre 10 y 12. 
12701 4-5 
Una criandera peninsular, dedos me-
se de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó á leche entera. Tie,; 
ne quien la garantice. Informan San Lizaro 
número 862. 12719 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
ntimero 116, 2? piso. 12712 4-5 
Una cocinera francesa de mediana 
edad, desea colocarse en una casa particular 
decente, cocina muy bien, á la francesa, & 1» 
española y á la cubana, ha servido en las me-
jores casas de la Habana; tiene muy buenas 
recomsndaciones, no duerme en el acomodo. 
Informan Concordia mira, 1, esquina á Amis-
tad. frutería. 12716 4-6 
Una criandera peninsular, de nn mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse 4 leche entera. Ti9n© quien la 
garancice. Informan Neptuno 11, bodega. So 
puede ver su niño. 12726 4-5 
Se solicita 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indifrestlones, jaquecas, etc. 
propias del verano. 
Fd todu Ut Tmltiitr R') j ComposttU. Habana Paraaciai 
DROGUERIA SARRA 
Una criandera peninsular, de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. T n .orinan Z ü u a 146, bodega. 
12776 4-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se, de criada de manos ó manejadora. Habe 
coser á máquina y á mano, Hene que ser den-
tro de la Habana. Dirigirse por carta á A. L. 
Gervasio 132, B. 12779 4-6 
Un joven desea colocarse de coc inero 
ó criado de mano. Sabe cumplir consn obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informarán 
Virtudes número 46, altos. 
12778 4-6 
S E S O L I C I T A 
nn repartidor de cantina, que friegue y ayude 
á los quehaceres de la casa. Darán razón Re-
víllaglgedo número 16. 
12767 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, de mediana edad. Mer-
caderes 45. 12765 4-6 
De cr iada de mano para la limpieza 
de cuartos y atender 4 la costura y zurcir 
desea colocarse una Señora de moralidad ex-
clusivamente nara el Vedado, Dirección Pra-
do 117 altos, ó por telefono al n. 1896. 
12S14 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
para acompañar niñas de 8 a 10 años y se com-
promete hacerles su ropa. Sabe ceser muy 
bien. Informan Aguila 168, 
12799 4-8 
Se solícita una criatlita de color, que 
sea respetuosa. E l trabajo es poco y el trato 
es muy bueno. Se le dará un centén, pudiendo 
dormir en su casa. Neptano 101, altos. 
12S02 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, en Neptuno 8S, 
12803 4-8 
C O C I X E R V 
En Franco nfira. 2 se necesita una que sepa 
cumplir con su obligación. 
12786 4-8 
Profesor Interno 
Se solicita uno práetico para un Colegio, 
Suarez 26 y 28 informarán, 
12710 t3-4 m2-5 
Uavandera.-Se necesita una que se-
pa su oficio bien, de hombre y señora, que ten-
ga quien la garantice. Sueldo 3 centenes y co-
mida. Después de las doce en Cuba 83 esquina 
6 Sol. 12768 ti 5 m3-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven de color de paje, sabe servir á la me-
sa y tiene recomendación de la casa donde ka 
servido. Informan en Consulado 130, el porte-
ro. 12b74 4-6 
Una joven española desea una casa 
de moralidad para colocarse do criada de ma-
no, sabe cumplir con su deber y cose á mano y 
á máquina, no le importa hacer cualquiera 
trabajo dentro de casa, pero no mandados á la 
calle, Inícrman Aguiar 116, altos. 
12843 4-6 
una criada de 30 á 40 años, peninsular, para 
los quehaceres de una casa. San Miguel 203.' 
altos. 1^72» 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Soledad 
nú mero 2. 12722 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particniar ó establecimiento, 
solo para la cocina. Ha trabajado en buenas 
casas y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapía 114. 12721 4-6 
Se desea colocar una criandera pe-, 
ninsular de dos meses de parida, tiene buena 
y abundante leche y tiene familias que respon-
da por ella Informan en Morro núm. 22. 
12735 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particniar ó establecimiento. 
También se coloca una criada qne quiere dor-
mir en su casa. Saben cumplir con su obliga-
ción y tiene quien las garantice. Informan 
Amistad 186, cuarto 46. 12720 4-6 
Se solicita una criada de color que no 
sea joven, para la limpieza de cuartos y coser. 
Ha dé traer buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes. Línea 186, Vedado, de 12 de la mañana 
á 2 de la tarde. 12674 lt-4 8m-2 
Para un matrimonio que tenga poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al público coloca diez botijas 
diarias. Informan en Compostela 113 entro Sol 
y Muralla. 12708 j g 
Una costurera que sabe cortar por 
figurín desea ooloearse en un» casa de mora-
lidad y no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa. Informen Esldo 9. 
12586 4-5 
S E S O L I C I T A ' 
una muchacha de 14 r 75 añop, para manejar 
una niña, Factoría 101. 12682 4-6 
A G E N T E D E H O T E L , 
Jarea de excelente educación y buenas mane-
ras, sabe perfectamente el inglós. Dirigirse á 
Rex, Monte 12 altos. V¿6Q8 4-6 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó ¿nanejadaras. 
Son cariñosas con los niños y sainen cumplir 
con su obligación, tienen quien re&pcnda por 
ellas. Informan Factoría 17. 
12689 4-5 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse en casa particular. 
Vedado, Linea esquina á C, informan. 
12676 4-6 
ALIVIA ENSEGUIDA 
AHOGO - I 
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S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera. Sueldo dos 
centenes. Informan Qaliano 1, B. de 12 ¿5 de 
la tarde, 12686 4-6 
I M P O R T A N T E 
En San Ignacio número 50, entresuelos, s« 
solicitan señoras y señoritas para Agentes, coa 
buena comisión, podiendo sacar un buen 8»elr" 
do cómodamente 12683 8-6 -
Se desea colocar una señora francesa 
de cocinera. Tiene buenas recomendaciones 
Informan en Paseo esquina á Tercera, Vedado 
12696 i ± — . 
S E S O L I C I T A 
en 8*n José 9<, una cocinera qoe sepa cocinar, 
sea aseada, y que duerma en el acomodo, 81 
no trae rererencias que no se préseme, 
12890 ^ 
W I A K l O y D I S I f c M I ^ R I N A — M ó f l e l a i a a S , ' ^ - . — » e p t i e m D r e 6 a e 1 3 0 8 . 
N O V E L A S C O F I A S . 
á tí no te 
tu madre, 
loco, que 
Era ya de noche; el tren deslizábase 
por la nocturna campiña, como una de 
tantas sombras con que se pueblan esas 
horas del reposo, las penumbras y el 
misterio. 
Andrés y Joselillo hablaban eu voz 
baja, sentados sobre la plataforma de 
la míiquina: 
—¡Bah! dices eso porque 
ha besado más mujer... que 
¿Olvidas que yo estuve 
yo...1 
L a entrada del tren en agujas, anun-
ciando una estación del tránsito, puso 
término al diálogo de los enamorados; 
nn silbido estridente, el ruido ensorde-
éedor del convoy al pasar por las pla-
cas giratorias, rechineo de frenos y 
escape de vapor; paró el tren, oyóse el 
nombre de un pueblo, tantos minutos, 
fonda... • A k ' A 
Aquella elegante pareja debía de 
Ser feliz; parecían ricos, muy ricos, 
acaso millonarios; y en el mundo del 
dinero y de las conveniencias, la feli-
cidad del matrimonio está representa-
da por la unidad, seguida de tantos 
ceros como grados de indiferencia, 
cuando no de mutuo desprecio, uuen á 
los cónyuges. 
Están acostumbrados á sonreír en 
sociedad, á presentarse con el antifaz 
de su dicha aparente y... se juzga por 
exterioridades. 
Eran una mujer alta, hermosísima, 
rubia, ataviada no menos hermosamen-
te, y un hombre de edad indefinible, 
de regular estatura, obeso y de rostro 
vulgar é inexpresivo; se paseaban por 
el andén, después de haber descendido 
I de un cómodo vagonlits; en sus idas y 
1 venidas pasaron ante Andrés, ante el 
Paisaje de tragedia» 
( c o n t i n u a ) 
maquinista, que al principio quedóse 
anodado, estupefacto, idiota, como si 
hubiera recibido un enorme mazazo en 
la cabeza que le hiciera perder el co-
nocimiento y ver visiones; luego res-
tregóse los ojos con rabia, y ya no du-
dó; ¡eran ellos! sí, eran ellos, lanzados 
por la fatalidad en su camino, en el 
tren, en su mismo tren, que él condu-
cía, despertando en su imaginación 
añoranzas, y nrordiéndole. mutilando 
los dulces recuerdos, reavivando el res-
quemor de su arrepentimiento porque 
aún vivían y eran felices, si á él se le 
antojaban dichosos, paseando el edén 
de su vida y mostrándoselo para escar-
nio por el rostro, mientras él, Andrés, 
el mísero maquinista, el obscuro pro-
letario era arrojado al olvido, á la de-
sesperación por ellos del mismo modo 
que él arrojaba aquellos pedazos de 
hulla tan negros como su condición, al 
hogar para que ardieran, se quemasen 
y se pulverizasen... E l también ardía 
allá dentro, en su interior... 
Sus ilusiones, sus puerilidades de 
niño, sus fantasías de joven, ¿qué ha-
cían sino consumirse en un fuego más 
terrible, más destructor, siu llamas 
que flamearan ni que lamieran las pa-
redes de aquel otro hogar abierto en 
su alma! 
Y entonces su vista'se nubló, sintió 
que una oleada de sangre le subía al 
rostro, y no vió ya sino un cuadro ro-
jo, un paisaje de trajedia, y., allá le-
jos, como una sombra que huye, horro-
rizada y lacrimosa, gimiente, temblo-
rosa, la esfinge de sus amores castos, 
de sus amores juveniles, de su idilio 
muerto... 
C Conchará . ) 
Y O 
C U R O 
Convulsiones! 
Corarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
H e dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Gonvolsiones 6 
Gota Coral. . 
Garaailzo qae mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
' H (jae otros hayan fracasado no es razón para rehu-
«ar curarse ahQra. Se enviará GRATIS a quien ¡e 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado soTíre Épiiepíia y todo los padecimieotoi 
neivicsoí. Nada onesta probar, y)a curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habano, Guisa, 
Es mi <imc« agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandei. 
Ür. H. G. ROOT, 
l¿ibor*t¿ri<x: qb Pite Sirtet, • • Numa York. 
• ar-
tile» que envíe su nom-
...mente dirigida al 
Cualquier lector de estA . 
bre completo y dirección c 
D3. MANULi, JOHNSON, 
\ Obispo 50 y 55« í*» *(»SÜ, 
Apartado 780, • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, u^ Tratado sobra 
la O'ra de la EpiVcpsi* y Ataques, y un frasco de prue-
ba O R A T I S -
Desea colorarse una joven «le criad» 
de mano, no tiene inconveniente de hacerse 
cargo de algunos niños por 1» tarde, sabe coser 
4 mano y á máquina, tiene persona que rea-
ponda por ella. Informan S. Lázaro 281. 
12747 ^-5 
Se solicita una muchacha peninsular 
lie 13 4 15 años, para manejar un nif o, que 
traiga referencias, Manrique 53, entre Neptu-
po y San Miguel. 12773 4-5 
6e ofrecot un joven peninsular para 
ftdminlstraaor de tincas rústicas y urbanas ó 
para ayudante de carpeta en ésta 6 en el cam-
po; dispóue de algún capital para fianzas y de 
buenos informes; tiene pocas aspiraciones. D i -
rigirse por escrito ó en persofla á M. Perea, 
Industria 73, de doce á doffde la tarde. 
12751 4-5 
Modista. Se necesitan oficialas y 
también de ropa blanca, para darles costura 
en su cosa y en el taller, Salud 2, tienda. 
12757 4-5 
N E C E S I T O 
pequeño capital á interés ó en sociedad, para 
ampliar industria de consumo geueral. A m -
plios informes, Belascoain 27. 
.. 12713 6-5 
Se solicita un huen cc<'Liiero ó co i -
nera, que se& bien recomendad?». Sra. de Bo-
lívar, calle A. nóm. 26, entre 15 y I7i Vedado. 
12736 4-5 
N E C E S I T O un C A R U E I I O 
Sueldo $24. Calle J. esq. á Calzada, Vedado. 
12676 4-5 
Una señora peninsular, desea colo-
carse de crianrlera á leche entera. Tiene tres 
meses de parida, con buena y abundtinte le-
che; puede enseñar su niño, y tiene personas 
que la garanticen. Informes en el café San 
Lázaro número 322. 12683 1-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, cocina á la española y criolla, con 
casa que lo recomiendan. Aguila 114 A. 
J26S7 4 5 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular, de mediana edad, para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
ción. Ha de hacer mandados. Informan I n -
dustria número 112. 12723 4 5 
Se desea comprar 
ana 6 dos casas de 400) pesos 6 imponer esta 
Bnroa en hipoteca. Se venden también dos ca-
sas en Quanabacoa, una de esquina. Sus düe-
Cos Jesús del Monte números 413 y 386. 
12744 4-5 
Una peninsular desean colc ai ^ de 
criada de manos con una uOrta familia. Sabe 
algo de cocina y os cumplidora en -u deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Vives 
número 170. 12698 4-6 
S E S O L I C I T A 
tina criada de mediana edad para cocinar y 
demás quehacore» de la casa, para una corta 
familia. Ha d© dormir en 1» colocacián y traer 
referencias. Industria número 48, bajes. 
1269jj 4-5 
Una señora peninsular 
Be ofrece para criar A un niño. Tiene buenos 
Informe^. Darin razón en Lamparilla núm. 88, 
cuarto n. 28 12707 4-5 
Se so l le i ta un b u e n c o c i n e r o , 
sueldo 25 pesos plata. No se da para la plaza, 
ni se permite sacar comida, Monte 507, esqui-
pa de Tejas. 12754 4-6 
Una joven de color desea colocarse 
de-criandera ó manejadora: es cariñosa con 
loa niños y sabe cumplir con bu obligación: 
tiene personas qué la garanticen. Informan 
Manrique 88. 12685 4-5 
B U l i [ B i C I . 
Se s o l i c i t a n dos d e p e n d i e n t e s 
de b o t i c a , de l a H a b a n a ó d e l 
i n t e r i o r , so l teros , cubanos , t r a -
b a j a d o r e s é in te l i gente s , p a r a 
u n a c a s a de bas tante t r a b a j o . 
D e b e n e n v i a r r e f e r e n c i a s de las 
casas e n qne h a n t r a b a j a d o . H a n 
de s er j ó v e n e s . S u e l d o $ 3 5 e n 
p l a t a . D i r i g i r s e a l L d o . A n d r é s 
L ó p e z . A p a r t a d o de c o r r e o s mi -
m e r o 511. H a b a n a . 
12733 8-5 
Una criandera peninsular, de 2 meses 
de parida, con buena y abundante loche, desea 
colocarse 4 leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Curazao 16. 
1273S 4-5 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de epetur era y criada de mano. Sabe su 
obligación, quft sea casa formal. Informes Ba-
ratillo 7, altos. Tiene quien responda por ella 
12«72 4-3 
43e solicitan urti criada de, mano 
y una manejadora, que estén aclimatadas y 
tengan buena ararantia, Sol y San Pedro, bo-
dega dafín razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-3 
Una Joven peninsular riesea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con ¡o» niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Férez 17, Jesús del Monte. 
12628 4-3 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á -.-uenta de herencias y sobre 
hipoteca. San Jo/ié número 30. 
12645 4-3 
Se solicita un socio que tenga d i s p o -
nible |2.000 para un gran negocio. Diríjanse 
por carta con pormenores y dirección k Don 
Santiago, é la Sección de anuncios del "Diario 
de la Mar ina" 12647 4-3 
Se solicita una criada que sepa coci-
nar bien y para los quehaceres de la casa de 
un matrimonio solo; si no sabe cocinrfr bien 
que no se presente. Sueldo 2 centenes. Prado 
n. 109, altos. 12632 4-3 
Matrimonio peninsular se ofrece, 
ella especial cocinera, el portero, criado de 
manos, juntos ó separados, tienen buenos in-
formes y quien responda por ellos. Son muy 
prácticos en todo el servicio doméstico, Oñ-
cios 13, cuarto 13. 12624 4-3 
Una criandera peninsular de íí meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
12631 4-3 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia 6 sin 
ella para el campo Informarán Zulueta 73, 
altos. 12533 8-3 
S E S O L I C I T A 
criada que entienda de cocina; en la misma 
una criada de mano que sepa algo de coser. 
Sueldos $15 plata. Jesús del Monte 418, 
12599 4-2 
D E F A R M A C I A 
un dependiente honrado se necesita en Monte 
181, farmacia San Pablo. 12597 4-2 
MAISON D E B L A N C , Obispo 64. 
Se solicitan buenas costureras. Si no son 
prácticas en trabajos de taller que no se pre-
senten. 12609 4-2 
Una buen cocinera de color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación y menos de tt5 no se coloca,-Tie-
ne quien la recomiende. Informes Angees 45. 
12583 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
friegue los pisos. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. San Rafael 72. 12622 4-2 
E N M A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita una costurera para 
casa da familia. Sueldo 3 centenes al mes y 
mantenida. 12563 4-2 
D i n e r o é H i potocas. 
Dinero con p a s a r á .V en bipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en puen punto. Interes muy módico, 
Salón H, café Manzana de o¿ nez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
D i n e r o al 7 por «>() 
Lo doy en hipotcoas sobre fincas en esta ciu-
dad; para el Cerro, Vedado y Jesús del Monte 
al 8 por 100 y para el campo ai 10 por 100. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
12791 4-8 
Desde $oOO hasta JOO.OOO 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, sup Jendo los gastos. 
San José 30. 12S80 4-5 
Desde $500 hasta 500.000$ 
A l 6p§ con hipotf i de ca as en todos pun-
tos y con pagarés y .Uquileres y se compran 
casas. Habana 66, de i a 4, San José 10, y San 
Rafael 52. 12644 4-3 
Dinero bal 
A l 7 y al Sp§ desd^ ío"1 
c nntidad en sitios cí 
dado, convencional. Se co 
pesos hasta |12.000. J 
DE mmm 
Se vende un milord, un f a e t ó n , un f a -
miliar, un tilbury, un tiap, un cabriolet, un 
carro, una guagua, una zorra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran 
de. Monte 268. esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente de EstanMlo. 
12730 8-5 
C. relojería, de 2 á 4 12537 
n hipoteca 
hasta la más alta 
s: en barrios y Ve-
• pran casas de 2.000 
jo, Aguiar 75, letra 
8-1 
Se desea una criada de mano 
que sea buena: sueldo dos centenes: ha de dor-
mir en a colocación. Economía 22. 
1258-4 4-2 
Animas 8S, bajos 
Se solicita un* criada de manos que sepa 
cumplir. Sueldo dos ceusenes y ropa limpia. 
\W.1l 4-2 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
falta en Amistad 68. Inútil presentarse sin 
comorobar buenas referencias. 
12594 4-2 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada que entienda 
algo de cocina. Sueldo dos centenes y ropa 
l impia Quinta Louvdes, casa n. 6, Vedado. 
12715 4-5 
Una Joven peninsular desea coloear-
ee de criada de mano: Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Sol 8. 12714 4-5 
D. Benjamín G-onzalez desea saber 
el parrdero de Francisco González, natural 
de Monte Ramos, provincia de Orense, hijo 
de José y Amalia Casanova; el que sepa de el 
dirigirse á Monte 54, 12711 4-5 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad para cocinera ó criada 
de mano 6 mannjadora; entiende un poco do 
cocina y de costura; en la misma se coloca una 
joven para criada de muro ó maMejadora, las 
dos llevan tiempo en el paíá, tienen buenas 
referencia» v saben cumplir con su obligación 
é informan San Lizaro 231. 12684 4 5 
C R I A D A S . 
Pidan á la Central Modelo que no cobra co. 
misión v sirve personal honrado. Tfno. 3128-
Jjol7_Se facilitan trabajadores para el campo 
y se tramitan salidas de Triscornl*. 12669 4-5 
Ncptuno í(», altos, se solicita una 
criada de mediana edad, que sea trabajadora 
yque-sepa coser algo. Sueldo 2 centenes y ro-
píi limpia. No se quiere recién llegada. 
12630 4-3 
Una joven desea encontrar una easa 
para ooser de siete á seis.—Sabe cortar y coser 
por figurín. Informan Lagunas 85, cuarto nú-
mero 27. 12636 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y á máqu na y es cumplidora de su 
ubligaoién. En la m.sma un joven de criado 
de mano ó jardinero. Tienen quien los garan-
tice. No tienen inconveniente t n ir ai campo. 
Informan Suspiro 14. 12571 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con }o8 niñea y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 14, altos. 12568 4-2 
Cocinera.-Se solicita en San Nicolás 
n. 14, altos, una buena cocinera de color, que 
sea muy lirhpia; es para un matrimonio; si no 
es así que no se presente. 1256 2 4-2 
Se venden cí^s casas de ladrillo 
en la mejor calle de Jesús del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, baño, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 25 B, a todas 
horas 12810 8-8 
B U E N A CASA 
Se vende pegada al Parque Central en $10.000 
barrio Guadalupe en fl0,o00, Monserrat en 
810,000 y |15,000. Salón H , café Manzana de 
Gómez de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12796 S-5 
E n T ó y o . cado dos casas 
Ganan 14 cemenes, en?5.300, muy buenas y 
muy grandes. Salón H , café Manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono »50. 
12795 \ 8-6 
S E V E X O E N 
00 caballerías de dos ingenios demolidos on lo 
mejor de Matanzas. Tiene casas, cercas, siem-
bras, buenos pastos, tm gravamen, linca fé-
rrea Salón H 
12793 
Mnnzana de Gómez. Informes. 8-6 
E n A zuacate 1-4 
se solicita una costurera que sea persona de 
moralidad, quesep i cumplir con su obligación 
y tenga quien la recomiende. 12561 4̂ 2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es sariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Nicolás 26i. 12570 4-2 
A m i s t a d 4 9 




SE S O L I C I T A 
en Monte 2 D, una criada blanca que duerma 
en el acomodo, suelda 2 centenes. 
12565 4-2 
Desea colocarse ' 
una cocinera peninsular, no va fuera de la 
Habana. Informan Facioria 17. 
4-2 12o88 
SE S O L Í C I T A 
un cocinero que traiga buenas recomendacio-
nes' en NeptiinoSó, altos. 
12590 4-2 
Se necesita un mnchacho peninsular, 
de buenos informes, de 14 á 16 años, para los 
quehaceres de una corta familia. Tejadillo 08. 
Ido G 
Una buena cocinera p e n i i i M i l u r nesca 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe cumplir pon su obligación y tiene quieu 
la garadtice. Informan Tejadillo 61, bodega. 
12607 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Ks activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos, en-
trada por Obrapia. 12601 4-2 
I>e interés al comercio 
Se venden dos alambiques con 24 cubatos, 
caldera de vapor, tuberías, todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente, 6 
se admite un socio qne tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. Salón I I café Alan/ana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, darán razón. 
12794 8-6 
E N A R T E M I S A 
Vendo una finca de Oji caballerías de tierra 
colorada y de primera, cercada de piedra, po-
zo y laguna, 800 palmas, frutales 250, no hay 
gravamen y á poco más de media legua del 
pueblo. Precio fO.OOO, José Figarola. San Igna-
cio 24 do 2 a 5. • 
12788 4-6 
Verdadera {jangua 
Vendo una casa muy bien situada, los tran-
vías le pasan por ei frente, tiene zaguán, dos 
ventanas con 4 cuartos bajos y 7 altos, sanidad, 
23 varas de fondo, §6.300 y 250. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 
12787 4-6 
E N S A N L A Z A R O 
vendo una magnífica casa cerca del Malecón, 
alta y bajo independiente moderna. José Fi-
garola, San Ignacio 24 de 2 a5 
12789 4-6 
V E D A D O 
Vendo una buena casa con sala, saleta, 7 
cuartos, pisos finos, sanidad, jardín, §6.500 y 
500: también vendo unos sulares muy bien si-
tuados i 2) en la línea 17. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 a 5. 
127SO 4-6 
Venta de casas en el Malecón. Se ven-
den las casas S. Lízaro 163, 168 A 170, 172, 174, 
152, 226 y 226 A También se venden las casas 45 
47 y 49 do la misma calle, Blanco 15, Tro-
cador© 87, Vapor 10 y un solar en PefSalver 114 
Informes Muralla 14. 12756 6-5 
Se vciule. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero lenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una troiiipa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
12732_ ?-5__ 
Se vende en íjílH.OOO una casa dedos 
pisos, independientes entre sí, á media ciadra 
de Muralla, de construcción moderna, sin gra-
vámenes, contando el S por 100 anual. Damas 
40, de 11 á 1 v después de las 6 de la tarde. 
12746 4-5 
A U T O M O V I L E S 
Se compran, venden y cambian 
a moi uóviles. 
Somos LOS CORREDORES MAS IMPOR-
TANTES EN EL MUNDO DE AUTOMOVI-
LES NUEVOS Y USADOS, y Uñemos en exis-
tencia de dos á trescientas máquinas de varias 
fábricas. No importa la 'ábrica de que usted 
la d-see, aquí la encontrará. Se envía, A L 
SOLICITARLA, una HOJA ANOTANDO TO-
DAS LAS GANGAS- Ten. mos de todas las 
fúbrieps. de vapor, gasolina y eléctricos, de 
precios desde f 100 hasta fó.OOO. 
TIMES SQUARE AUTOMOBILE COMPANY 
46th. St. Comer Broadway, 
New York, U. S. A. 
Si tiene V. un automóvil que V. desea ven-
der, lo venderemos para V. POR UNA COMI-
SION de 5 o. § . Esa es la ganancia que pedí-
mos. 
Sol 79—Se vende una Duquesa casi 
nueva con su caballo y arreos; un Príncipe Al-
berto; una jaca criolla con su montura; un 
tronco de arreos de medio uso; una silla meji-
cana y un galápago. 12703 4-5 
S E V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
Sara particular. Se puede ver á todas horas en an Rafael n. 154 12239 9-5 
Se vende un tilbury propio para el 
tráfico diario por su comodidad y solidez en 
buen estado. Se da muy barato. Informan 23, 
n. 44, Vedado, en Medina á todas horas. 
12670 6-3 
S E V E N D E 
un Milord nuevo de moda con zunchos de go-
ma, en Cerrada del Paseo 7. 
12596 6-2 
T a l l e r de C a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 iW-BI Ag 
Autoinovil.-En $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
á su buen funcionamiento, sube toda clase de 
lomas y con 4 galones de gasolina, hace an re-
corrido de 200 quilómetros. Para verlo é infor-
mes Lamparilla 52. 12334 8-29 
A U T O M O V I L 
Se venda un automóvil de gasolina, 5 asien-
tos, elegante coche, valiosos repuestos, l'uede 
verse en Campanario 56. 12218 10-26 
1 1 \ PEEME, 
Para personas de grusto 
En Aguiar 79, al lado del Banco Español, se 
vende al costo un juego de nogal, para sala, 
procedente de viena última, moda y otros mue-
bles de la misma clase. Estila sin armar ly se 
venden por catálogo. 12780 8-6 
SE VEN3E UN MOSTRADOR, 
armatoste y utencilios de fonda, propios para 
un café. Informan Jesús del Monte, Atarís 22. 
12771 4-6 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n? 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista haco fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
un espejo y consola grande, de luna 90 por 50. 
Animas 84. 127U0 4-5 
BOTIQUINES PARA MSETINGS 
En la botica " E l Universo" del Ledo. T ré -
mols, Estevez n. 2, se venden unos para bolsi-
llo que contienen todo lo necesario para la ci-
rujía de urgencia y un frasco de BIOQENO, 
esa medicina que dá vida, fuerza y preserva 
de enfermedades. 12790 4-5 
Buena ocasión.-Se vende muy barato 
un juego de sala Luis X I V , casi nuevo, un jue-
go de cuarto de nogal, casi nuevo, un piano de 
Chaseu. Lámparas, nevera, aparador, cuadros, 
máquina de coser, adornos y todo lo dfabiáa de 
la casa, baratísimo, Estrella 75. 
12742 4-5 
Se solicita una manejadora 
joven, que sea cariñosa con las criaturas, para 
cuidar de un niño recién nacido. Sueldo %! pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consulado 132. 
12695 8-3 
Un dependien te de farmacia 
se solicítaen la farmacia La Caridad del Doc-
tor Bosque. Tejadillo 38. Es necesario que ten-
ga buenas referencias. 12660 4-3 
UN M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E. U. 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose él do los tra-
t.ijos de mayordomo 6 criado de mano y ella 
sabe coser, psinar y cuidar niños. Tienen po-
oas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas rererenciaa. Dejen recado en 
Taniente-Rey 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 5 Í6!___12j25 10-3 B 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera; otra de cocinera y la otra 
de criada de mano ó manejadora: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 6. 12646 4-3 
S O Z L a X O X - S 1 ^ . 
una lavandera blanca ó de color; no precisa 
que sepa planchar; tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esquina á A. Vedado. 
12578 4-2 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
para criado de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las 
mismas, no tieno inconveniente en ir ái cam-
po, Intorman Habar, y Tejadillo^jodega. 
m i 8 4-2 
Se de^ea colocar un peninsular, de 
cocinero y cafetero en almacén ó casa parti-
cular, tiene quien lo garantice. Informan Cu-
ba m 28. 12537 4-2 
Un bombre de mediana edad y f o r -
mal desea colocarse dé portero ó sereno par-
ticular, ó encargado de casa de inquilinato 6 
mozo de escritorio, acredita su oonuucta. In-
forman U'Reilly 32. frutería. 12510" 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa guisar á la 
criolla; ha de pasar de cuarenta años y no ha 
de tener marido. Informan en Kgido 3o, altos. 
126Ü2 4-K 
Una criandera peninsular, siu n i ñ o , 
con bueua y abundante loche desea colocarse 
á media leche, ó para manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Prado n. £0, 
café. 12569 4 2 
S E S O L I C I T A 
• n Piado 16, altos, una criada blanca del país, 
aue entienda de costura, sueldo 2 centenes, y 
•na cocinera blanca del país, que sepa bien el 
¿xkio. i2io» ; y 
V E D A D O 
tt «.«•rimonlosln niños desea alquilaren V f f ^ ^ JfiM enpezando desde el mes #1 Vedado por aOw enp ^ adelantos 
é e Octubre un» casa ^ al a 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes Mercaderes número 39. 
12(340 4-3 
Una «eñora de mediana edad, desea 
colocarse de criada de mano, para un matri-
monio ó una corta familia. Informes Peña Po-
bre 34. 12653 4-3 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los n i -
ños y está acostumbrada á manejarlos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 136. 
1265» 4-3 
José Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hernández y 
Mederos",.establecido eu Reina 8?, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residente en 
el Vedado, á fiu de que puf da pasar ei 4 do 
Septiembre, que darán principio las tareas 
encolares, para que se haga cargo de la 2; sec-
ción de Teneduría de Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por esto medio. 
12556 10-1 
¡Biieua oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en ei barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan ^8 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 56. 12691 15-5 
5N L A V I B O R A , 
en el reparto en que est;> la " A V E N I D A 
E S T J * A D A PALMA'- cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDUAi O 20. 
12724 15-53 
Ganga.—Á los zapateres.—Se vende 
una banouilla completa en •} centenes y 3 pe-
sos plata, con buena marchan tería. Su trato 
en el departamento de anuncios de este Dia-
rio por Zulneta, de 10 á 11 a. m. y de 5 á 8 p.m. 
12642 4-3 
Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-18 A 
A T E N C I O N . 
Por convenir trailadarse á otro lugar, se 
traspasa la acción de un local en muy buen 
punto y se venden ios armatost'". mostrador 
y Vidrieras que on el mismo están instaladas, 
propios para cualquier establecimiento. Dará 
informes D. Antonio González, Amargura 64, 
altos, de 72 á 6 de la tarde. 
12657 4-3 
E N R E G L A 
Se venden terrenos y casas, las casas desde 
$1.600 oro á í5.100 oro, los terrenos desde $2 
el'metro hasta 12-50 oro español. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 12 á 2y da 5 á 6. 
126Í3 4-3 
S O L A R E S A $1.60 E L M E T R O 
Se venden solares á un peso y medio el metro 
libres de todo gravamen y entre la prolonga-
ción de las calleti PASFO y calle 2, dominando 
todo el VEDADO, la BAHIA, TRISCORNIA, 
la Habana, Je«ús del Monte, la Víbora, Cerro 
y demás. En punto muy alto, fresco y salu-
dable. 
Hav solares á §500, f600 y 700. 
Informará su dueño K. HASTIEN, Prado 91. 
todo el día. 12658 4-3 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Heüiy. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 mj 45 ĉ  de largo, 
0.97 de ancho y 1 m^ 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal oon sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Camas. Se pintan, doran, componen 
y retocan las nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal estado quedan flamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase ue 
trabajos por el afamado pintor de camas José 
Suarez. O'Reílly 100. 12606 8-2 _ 
C A J A . Se vende una contra Incendio 
del fabricante Marbin con doble puerta y está 
nueva: pesa dos toneladas, en Obispo 31casa 
de cambio La Reguladora: puede verse. 
12580 6-2 
L A Z I L I A 
de Qruinar Vi t lar ino y Co» 
Suárez num. 4:»";, próximo al campo 
de Mart<'. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plat i -
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras ñnas. 
J&r- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 27Ag 
se solicitan de todas edades, se da buena co-
misión.—Prado número 100, de 8 á 5, días há-
biles. 12439 ¿-30 
Químico Azucarero 
Se ofrece íi los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrj* 13fí. Cuarto núm. 11. 
12393 .10-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y duerma en la 
colocación. Compostela núm. 114. 
12388 8-30 
TVanted a saleslady ¡n Jewelry Store. 
Must speak Knglish and Spanish. Permanent' 
positlon to tight party. Apply to Montana 
Diamond. C*. Obispo 92. 12667 4-3 
AS 
de ambos sexos en Oficios 68, altos. 
12652 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y bastan-
te leche, tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Prado 50 & todas horas. 
12619 4-1 
fiepeniíeite americaiio ó inglés 
fta nílicita uno joven, para nna casa de co-* 
«a^Pno; escribir en castellano al apartado aút 
mero 12357 15-29 
Antonio Oubiaña y Grafia, residente 
en el Ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
cate, desea saber el paradero de su hermano 
Manue^ de los mismos apellidos, y natural de 
Burón, provincia de Lugo, parroquia de Mdh-
ce.ro, Ayuntamiento de Fonsagrada, que yino 
á Cuba sobre el año 97, como sojdado volunta-
rio, procedente de Bilbao. Cualquier» perso-
na que sepa su paradero se le suplica avise al 
nteresado. c 1600 8 29 
U a tenedor da l i b r o s que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
eién. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
S E V E N D E 
un tren de cantinas y fonda acreditada, 





Ce venden 6 casas, una en Manrique de $8. 
^oro, otra en la Víbora en $12.000 oro, otra 
Pósito de $7.500, con bodega, otra en Virtudes 
de f6.000, con agua redimida y otra en Suaroz 
de 15.200. Informan en Tocón 2, de 2 á 4. J. D. 
M . 12595 4-2 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para Informes su dueño Manrique 93, 
12352 15-29 Ae 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen pele mis? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sax 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los que 
Ee hacen en los talleres de 
J O S E Í Z F L O S 
P r í n c i p e Alfonso 4t í , p r ó x i m o á A n ~ 
geles. Teléfono 1 7 1 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comeaor y sala a pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
i r e s 
la cesa que los vende más baratos. SALA.S, 
San Rafael 14. 12431 8-30 
M á q u i n a de e s c r i b i r . 
Kn Habana 131, 
12481 
se vende una. 
8-31 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
M m o 50, frente á La Fílossfia, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles s i n antes v i s i -
tar esta casa . NOVIOS. A C A S A K S B . 
Gran surtido de todas clases. Más baratoa 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
L o í hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 1170113 15 A. 
L a 2 1 C l l S d l 
de 
El que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos do fantasía, 
que vaya á la casa de Buisancher. Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
compran ^"^n tes , oro y platino. 
A N G E L E S l;5 V E S T R E L L A N. 2 9 , 
T E L E F O N O 1058. 
11439 aé-uA 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 , 
__c-ie45 i st 
PIANOLAS T AERCOLAS 
de K o l i a n Compony, de JS. york , t 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente para . Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Mdsicaé instrumentos. 
C-1672 alt 13-1 St 
N U E V O S 
acabados de recibir modelos UNO, DOfl y 
TRES, con regulador de pulsación y sordina 
los vende muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
12430 8-30 
S I L L O N E S D E B A R B E E O S 
U L T I M O S MOl>ELOS 
acabo de recibir muy baratos; los vendo al 
contado y también á plazos. SALAS. San 
Rafael 14. 12429 8.30 
Se vende una inag-nilica vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador coa 
un tabión de cedro de 7 varas de largo, pop 
tres cuarto de ancho, enteriso, con dos pul-» 
gadas de espesor, informarán Obispo esquina 
á Bernaza, camisería. 12335 8-29 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto* 
g r á l i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a n = r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a 
O t e r o y C o l o i n i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-1S18 1 St *' 
A L M A C E N D E C I A N O S : 
de Mon.ser ra te y Ca. 
C O N C O R O I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 14:31.'j 
Oran surtido de pianos de todas clases, fran*^ 
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Dnico representante en América de los mag1» 
nítícoa Piauos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alcjuilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centene* 
Tnuesuales 26-Í7A 
M á m m 
P I A N O S 
de alquiler á 3 pesos plata, aftiMbciones gratis. 
S A N K A F A E L 14. 
12544 g-l 
O A N G A 
Por no necesitarse y tener q; e r )ducir el local 
se ven de una máquina "Liber / núm 4", coa 
todos aus accesorios en 40 ci nt n̂es y una per» 
foradora, tamaño grande en ;2 ',ó0. En la mis-
ma se desea comprar una caja para caudales 
de r^guíar t a m a ñ a Monte 271. 
1 •. 1 4-6 
DE USO.—3e venden cuatro Tiltroe Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno coa sus cone-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una niivqnina vertical de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piés, 
guijos 16" x 20. vírgenes sistema Rousellote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete plfis, 
con DOBLE ENGRANE, movidos por una so-
la máquina, guijos, los seis do 16" x 22"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estido. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 






y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier estado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtiendo, como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
TsEPTUNO N U M E R O 168, 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando nn buen trabajo. E alt 
Buena ocasión.-Se vende nu gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11S11 26-17 A 
C a b a l l o s y M u l o s 
He recibido jiña partida de muías grandes y 
26 caballos partí coche, E. CASAU8, Calzada 
de Concha esq. á Cristina, frente á la Quinta 
fiel Rey, teléfono 6032. 
Íl»71 26-13Ag 
Se venden 6 cbivas en proporción. • 
Calle Monasterio esquina á Pifión n. 8, Cerro 
Manuel Guevara. 12760 4-5 
vacas, caballos, cochinos, carros volteo y 
emás enseres de la finca La Vizcondesa, Ar-
royo Apolo. Informes en la misma ó Prado 181 
F, de 8 á 11, a. m. 12566 4- 2 
asi 
Ganga.—Se venden unos a rma tos t e s 
un mostrador y un vidrio para calle, de un me-
tro 75 centímetros de largo x un metro 15 cen-
tímetros de ancho. Bernaza 53. 
12573 4-2 
C A J A D E H I E R U O 
Se vende una buena caja de hierro contra 
incendio, mide 1)4 metro de altura. Campa-
nario 124. 12614 4-2 
S E V E N D E N 
4 P a l m a s de s a l ó n , S a l u d G4l 
12572 4-2 
C O M P R O B A I L E S ™ S ¡ * % ¿ Z & 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y do acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J. S. 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c lá88 16-26 Ag 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,-Teléfonos Wea* 
tern Electric Co. 
« . T > T r . í £ N 0 G R A r 0 S de EDISON. 
PABLO DELAPORTK, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 86Í. 
12133 312-24 Ato. 
Una secadora A d r i fince Huc/cef/e n. íi 
enesia;60-00 oro en el depósito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba tiJ. 
C 1654 alt 1 St 
H e r m o s o » j u e g o s de sala, se vende 
un magnífico juego de sala Luis X I V de peri-
llitaa y un hermoso par de sillones de mimbre. 
Se da todo en 19 centenes. Campanario 124. 
12615 4-2 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en tedas clases de maderas. 
Especialidad «n amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
1238t 29-SOAg 
Bocoyes de roble de 050 litros de ca-
bida, se venden en perfecto estado, en los que 
se importó ol legitimo Vermouth Tormo 
"Martini & Rossin". Industria 13S, á cualquier 
hora Se compran garrafones vacio». 
12761 5-6 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas do 
niños y personas mayores, varios dibujos y ua 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y nn lote de madera con rué 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935 26-20 A _ 
bopeota y Estoreotípu del DIARIO DE LA ilAfilH 
